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Intrastat je statistika blagovne menjave med drţavami članicami Evropske unije (EU). 
Poročevalske enote (PE) oz. njihovi deklaranti so dolţni poročati za Intrastat, če 
preseţejo vključitveni prag, ki se med drţavami članicami razlikuje. Poleg 
elektronskega poročanja z elektronskimi sporočili, elektronskega poročanja prek 
spletnega obrazca in papirnim obrazcem, je v nekaterih drţavah članicah EU visok 
deleţ zavezancev za Intrastat, ki poročajo prek četrte oblike, t.j. poročanje prek 
strukturiranih datotek, ki se v Sloveniji ne uporablja. V Sloveniji se povečuje 
elektronski način poročanja in sicer prek spletne aplikacije, medtem ko se v drţavah 
EU poroča preteţno z najstarejšo obliko – strukturiranimi datotekami.  
Na izbor oblike poročanja zavezancev za Intrastat ne vplivajo internetna dostopnost 
podjetij, računalniško znanje posameznikov v drţavah članicah, niti stroški, ki 
nastanejo pri posamezni obliki poročanja. Razvoj informacijske tehnologije (IT) v 
drţavah EU ni ključen za povečanje števila zavezancev, ki bi poročali po elektronski 
poti. Veliko število PE še vedno najbolj zaupa najstarejšima načinoma poročanja  
(papirni, strukturirane datoteke).  
Na povečanje deleţa uporabnikov elektronskega načina poročanja bi lahko vplivala le 
drţava in sicer s sprejetjem novega zakona. Z zakonskim določilom, da morajo vsi 
zavezanci poročati le elektronsko, bi jih spodbudili k uporabi te oblike, hkrati pa bi 
odpravili starejše načine poročanja, ki sedaj prevladujejo. Sprejetje takega zakona bi 
poročanje poenostavilo in skrajšalo čas, ki ga zavezanci potrebujejo za pisanje 
mesečnih poročil, hkrati pa bi se zmanjšal tudi obseg dela zaposlenih na Oddelku za 
Intrastat. 
 






Intrastat is statistics on trade in goods between EU Member States. A provider of 
statistical information (PSI) or its declarants are required to provide Intrastat 
information regarding the exceeding of assimilation thresholds which varies between 
Member States. Besides methods like Electronic Data Interchange For Administration, 
Commerce and Transport (EDIFACT), XML format for INTRASTAT declarations 
(INSTAT/XML) and the paper form, another data interchange method is used: 
interchange through structured files, which is used in some EU Member States by a 
high percentage of persons liable for Intrastat, but this method is not used in 
Slovenia. The method increasingly used by Slovenes is Electronic Data Interchange 
through an online application whilst the majority of other EU Member States still use 
the (nowadays maybe obsolete) structured files. 
Niether a company’s Internet access, the computer skills of Member States citizens, 
nor the expenses made by a particular interchange method influence the declarant’s 
decision on which method to use. The development of information technology (IT) in 
EU countries is not crucial for the increased usage of electronic data interchange 
methods. A large number of providers of statistical information (PSI) still relies on 
the two earliest data interchange methods (paper form and structured files). The 
percentage of Electronic Data Interchange users would increase only if the individual 
country were to adopt a new law regarding it. By ordering that only Electronic Data 
Interchange should be used, the government would stimulate the users to abandon 
other obsolete methods that nowadays still prevail. The adoption of such law would 
not only simplify and reduce the time required to write monthly reports, but also 
reduce the amount of work per Intrastat employee. 
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Z dnem vključitve Republike Slovenije v enakopravno članstvo Evropske unije (EU), 
mora ta delovati v skladu s pravnim redom EU in usklajenimi slovenskimi pravnimi 
predpisi. Vse drţave članice so dolţne izvajati Intrastat v skladu z evropsko 
statistično zakonodajo za Intrastat in podatke posredovati Statističnemu uradu EU (v 
nadaljevanju Eurostat), ki se nahaja v Luksemburgu. 
 
Intrastat je statistika blagovne menjave med drţavami članicami EU, pri kateri se 
podatki mesečno zbirajo s statističnimi obrazci neposredno od poročevalskih enot1 
(PE).  
 
Zunanjetrgovinska statistika je eden občutljivih in pomembnih virov drţave za 
ugotavljanje njene gospodarske uspešnosti, pomemben vir pri načrtovanju 
gospodarske in denarne politike, izhodišče pri zunanjetrgovinskih pogajanjih ter vir 
podatkov za razne analize in načrtovanje. V Intrastat poročajo podjetja, ki preseţejo 
določen vrednostni obseg poslovanja z drugimi drţavami. PE so dolţne oddajati 
mesečna poročila za prejem ali odpremo blaga. Ta poročila zbira Oddelek za Intrastat 
v Novi Gorici. Zaposleni na Oddelku pregledajo vsa prejeta poročila in obvestijo PE 
oz. njihove deklarante2 o morebitnih nepravilnostih, ki so jih dolţni sami popraviti. Vsi 
zbrani podatki se nato pošljejo v Statistični urad Republike Slovenije (SURS), ki jih 
posreduje v Eurostat.  
 
V Sloveniji poznamo tri oblike načinov poročanja oziroma tri oblike obrazcev: 
 
 elektronsko poročanje z elektronskimi sporočili (EDI); 
 elektronsko poročanje prek spletnega obrazca; 
 poročanje na papirnih obrazcih. 
 
V nekaterih drţavah članicah EU se, poleg teh treh obrazcev, poročanje podatkov za 
Intrastat vrši še prek strukturiranih datotek (diskete, zgoščenke, trakovi…) 
PE se same odločijo, na kateri način bodo poročale, čeprav je cilj Eurostata, da bi se 
zavezanci za poročanje v Intrastat odločali predvsem za pošiljanje poročil po 
elektronski poti. 
 
Evropska komisija je zato 1. junija 2005 sprejela Strategijo i2010, da bi spodbudila 
rast gospodarstva in zaposlovanja v Evropi, zato je določila prednostne naloge, s 
katerimi bi ustvarila enoten evropski informacijski prostor, spodbudila inovacije in 
investiranje v informacijsko tehnilogijo (IT) ter dosegla vključenost v evropsko 
informacijsko druţbo z boljšimi javnimi storitvami in kakovostjo ţivljenja. 
                                                 
1 To so podjetja, ki preseţejo vključitveni prag za Intrastat poročanje in postanejo Intrastat zavezanci. 
Uporablja se kratica PE. 
2 Deklarant ali tretja oseba lahko izpolni in pošlje poročila za Intrastat v imenu PE. 
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Tudi zaposleni na Oddelku za Intrastat skupaj z Eurostatom stremijo k čim bolj 
preprostejšim oblikam poročanja. PE ţelijo spodbuditi k uporabi elektronske oblike 
poročanja. Prizadevajo si najti vzrok za še vedno visok deleţ poročanj s papirnimi 
obrazci in strukturiranimi datotekami. Poleg tega hočejo postopoma uvesti 
popolnoma brezpapirno poslovanje. 
 
Ali je izbira načina poročanja zavezancev za Intrastat odvisna od razvitosti IT v 
drţavah članicah EU, od stroškov, ki nastanejo pri posamezni obliki poročanja, ali od 
računalniškega znanja zaposlenih, pa sem skušala ugotoviti v nadaljevanju 
diplomskega dela. 
 
Rdeča nit diplomske naloge je elektronski način poročanja. Moj namen je ugotoviti, v 
kolikšni meri se uporablja elektronski način poročanja za Intrastat v Sloveniji in EU, 
ter kateri dejavniki vplivajo na izbiro posamezne oblike poročanja. 
 
Za izhodišče sem si postavila naslednje hipoteze. 
 
Hipoteza 1: V Sloveniji se povečuje uporaba elektronskega načina poročanja za 
                 Intrastat. 
 
Hipoteza 2: Dostopnost podjetij do interneta in računalniško znanje zaposlenih 
                 vplivata na izbiro elektronskega načina poročanja v drţavah članicah EU. 
 
Hipoteza 3: Na izbiro načina poročanja vplivajo stroški posamezne oblike poročanja. 
 
Hipoteze sem potrdila oz. ovrgla s pomočjo podatkov, dobljenih iz letnih poročil 
Carinskega urada Nova Gorica (CUNG-a) in z različnimi statističnimi podatki ter 
raziskavami, ki so jih na to temo izvedle pristojne institucije v Sloveniji (SURS, 
Ministrstvo za finance- MF) in EU (Eurostat). 
 
Cilj diplomske naloge je predstaviti delovanje sistema Intrastat, njegove zavezance in 
načine poročanj. Prikazati ţelim, da je v Sloveniji bolj razširjena uporaba 
elektronskega načina poročanja za Intrastat v primerjavi z EU, in da dostopnost 
podjetij do interneta ter stroški vplivajo na izbiro načina poročanja zavezancev za 
Intrastat. 
Ker z izdelavo anketnega vprašalnika ne bi zbrala zadostnega števila odgovorov, saj 
bi na anketni vprašalnik verjetno odgovoril nizek deleţ PE, za primerjavo pa bi morala 
anketni vprašalnik posredovati tudi ostalim PE v druge drţave članice EU, sem s 
pregledom spletnih strani našla različne raziskave iz preteklih let, ki so bile opravljene 
med PE v drţavah članicah EU. Vse dobljene podatke, tabele in grafikone sem 
komentirala in skušala najti povezave med njim ter hkrati potrditi ali ovreči 
postavljene hipoteze. 
 
Uporabila sem teoretično, analitično in izkustveno metodo. 
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V teoretičnem delu, ki sega od drugega do četrtega poglavja, na kratko opisujem 
začetek delovanja Intrastata in njegov organizacijski vidik v Sloveniji, ki ga 
prikazujem tudi s pomočjo organigrama, s tabelo pa je prikazana še organiziranost 
Intrastata v ostalih drţavah članicah EU. 
Za laţje razumevanje teme diplomskega dela v nadaljevanju opisujem poročanje za 
Intrastat, njegove zavezance, kaj se mora poročati in obdobja poročanj. V četrtem 
poglavju pa še predstavljam vse oblike poročanj, ki se uporabljajo v Sloveniji in EU. 
Prav te oblike so temelj mojega diplomskega dela. 
 
Za potrditev oz. ovrţbo zastavljenih hipotez v analitičnem delu, ki zajema peto, šesto 
in sedmo poglavje, tabelarično in grafično prikazujem rezultate, ki sem jih našla v 
letnih poročilih CUNG-a. Pri tem sem uporabila metodo obdelave in prikazovanja 
podatkov ter izkustveno metodo, pri kateri sem uporabila vse znanje in izkušnje, ki 
sem jih pridobila v času opravljanja obvezne študijske prakse, septembra 2009, na 
Oddelku za Intrastat. V tem delu so prikazani podatki o deleţu prejetih obrazcev v 
Sloveniji in EU. Na podlagi raziskav SURS-a, MF-ja in Eurostata prikazujem še 
dejavnike, ki vplivajo na izbiro načina poročanja zavezancev za Intrastat. Vse 
dobljene rezultate v nadaljevanju še interpretiram in omenim nekaj teţav, s katerimi 
se srečujejo tako zaposleni kot PE pri elektronskem načinu poročanja. 
 
V perspektivnem delu predlagam še konkretno rešitev za povečanje uporabe 
elektronskega načina poročanja za Intrastat, ki bi jo dejansko lahko uporabili. 
 
V zaključku podajam vse svoje ugotovitve in spoznanja, do katerih sem prišla med 
pisanjem naloge in potrdim oz. ovrţem zastavljene hipoteze. 
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2 ZAČETEK DELOVANJA INTRASTATA 
 
 
»Konec leta 1992 je postalo ozemlje EU skupni trg. Opustitev carinskih formalnosti s 
1. januarjem 1993 je zahtevalo vzpostavitev sistema za zbiranje statističnih 
informacij o blagovni menjavi med drţavami članicami neposredno od podjetij.« 
(Mousis, 1999, str. 73) 
 
Ena od posledic je bila opustitev fizičnih meja in davčni zapor med članicami EU. 
Carinski organi niso bili več odgovorni za registriranje in nadziranje pretoka blaga 
med drţavami članicami. Statistične sluţbe, ki so pridobivale podatke iz carinskih 
deklaracij3, so morale vzpostaviti statistični sistem zbiranja podatkov na lastno 
pobudo in pod lastnim vodstvom. Imenovali so ga »Intrastat sistem« oziroma kratko 
»Intrastat«. V Sloveniji je Intrastat pričel delovati s 1. 5. 2004 ob vstopu Slovenije v 
EU. 
 
»Konec leta 2009 je bilo v poročanje vključenih 7225 podjetij, od tega je bilo na novo 
vključenih 939, 1692 podjetjem pa je prenehala obveznost poročanja.« (Slovenska 
carina v letu 2009, 2010, str. 34) 
V poročanje so se dolţna vključiti le tista podjetja, ki preseţejo vključitveni prag, o 




»Eurostat (Statistical Office of the European Communities) je statistični organ EU. 
Ustanovljen je bil leta 1953 s sedeţem v Luksemburgu. Njegova naloga je zagotoviti 
visoko kakovostne statistične podatke. V ta namen zbira in analizira podatke 
nacionalnih statističnih uradov po vsej Evropi in zagotavlja primerljive in usklajene 
podatke za EU, da lahko opredeli, izvaja in analizira politiko skupnosti. Tako EU s 
statistiko na evropski ravni omogoča primerjavo med drţavami in regijami. 
 
Eurostat ponuja celo vrsto pomembnih in zanimivih podatkov, ki jih vlade, podjetja, 
izobraţevalni sektor, novinarji, akademiki, knjiţničarji, nevladne organizacije in 
javnost potrebujejo za svoje delo in vsakdanje ţivljenje.« (Evropska komisija, 2010) 
 
                                                 
3 Carinska deklaracija pomeni dejanje, s katerim oseba v predpisani obliki in na predpisan način izrazi 
voljo dati blago v določen carinski postopek. Pisno se blago deklarira na predpisanem obrazcu - enotni 
upravni listini.  
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V okviru statističnih tem Eurostat pokriva naslednja druţbena področja. 
 
Slika 1: Devet statističnih področij 
 
Vir: Eurostat (2010) 
 
»Statistika o zunanji trgovini vključuje podatke o trgovini med drţavami članicami 
(Intrastat) in podatke o trgovini z drţavami nečlanicami (Extrastat). Te statistične 
informacije so bistvenega pomena za evropsko gospodarsko in ekonomsko politiko, 
kot tudi za analizo trga gibanja posameznih proizvodov.« (Statistical requirements 
compendium 2008 edition, 2008, str. 109) 
 
V diplomskem delu se bom osredotočila na sistem Intrastat, ki je nastal kot 
nadomestilo za zbiranje podatkov iz carinskih deklaracij. Kljub prostemu pretoku 
blaga in ukinitvi vseh carinskih formalnosti na mejah znotraj EU, potrebe po podatkih 
o blagovni menjavi med drţavami članicami ostajajo, saj so ti podatki eden izmed 
osnovnih makroekonomskih kazalnikov in so z uvedbo monetarne unije postali še bolj 
pomembni in iskani. 
 
2.2 ORGANIZACIJSKI VIDIK INTRASTATA V SLOVENIJI 
 
Carinska uprava Republike Slovenije (CURS) je upravni organ v sestavi MF-ja. Njen 
sedeţ je na Šmartinski cesti 55 v Ljubljani. 
CURS sestavlja enajst carinskih uradov. V okviru CUNG-a je s 1. junijem 2004 v 
Sloveniji steklo novo statistično raziskovanje Intrastat.« 
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Slika 2: Organigram Carinskega urada Nova Gorica 
Vir: CURS (2009) 
 
Zgornja slika prikazuje, da je Oddelek za Intrastat del CUNG-a, ki je eden izmed 
enajstih uradov CURS-a. Poleg Oddelka za Intrastat delujejo na CUNG-u še Oddelek 
za tranzit, Oddelek za centralno pomoč uporabnikom, Oddelek za nadzor, Oddelek za 
trošarine in Sluţba za splošne in finančne zadeve. 
 





Poleg teh organizacij pa Oddelek za Intrastat veliko sodeluje tudi z Davčno upravo 
republike Slovenije (DURS). 
2.2.1 Opredelitev organiziranosti 
 
»V skladu z Zakonom o drţavni statistiki Ur.l. RS št. 45-2169/1995, 9/2001, 47/2009 
ter Srednjeročnim Ur.l. RS, št. 114/2008, 35/2009, 51/2009 in Letnim programom 
statističnih raziskovanj Ur.l. RS, št. 119/2007, je v Sloveniji za Intrastat odgovoren 
SURS. Po vzoru organizacije Intrastat v nekaterih drţavah članicah je SURS sklenil 
Sklep o sodelovanju in delitvi dela s CURS-om (Ur. l. RS, št. 45/2004). 
 
V skladu z omenjenim sporazumom je CURS odgovoren za: 
 sodelovanje s podjetji, 
 zbiranje in kontrolo podatkov, 




SURS je odgovoren za: 
 nadzor sistema, 
 statistično metodologijo, 
 zajetje, ocene in razčlenitev podatkov. 
 
V okviru CURS-a podatke za Intrastat zbira in obdeluje CUNG za vse PE v Sloveniji.« 
(CURS, 2010) 
 
Slika 3: Shema Intrastata v Sloveniji 
 
Vir: CUNG (2010) 
 
Slika 3 prikazuje organizacijo dela za Intrastat v Sloveniji. Iz sheme je razvidno, da je 
v sistem Intrastat vključen tudi DURS, in sicer kot dajalec nekaterih podatkov, ki so 
potrebni za izvajanje samega sistema. 
2.2.2 Organigram 
 
Oddelek za Intrastat je bil ustanovljen 1. 5. 2004, ko je Slovenija postala drţava 
članica EU. Da lahko delavci v oddelku opravljajo naloge s področja Intrastata, je bilo 
potrebno pred vstopom v EU spremeniti tudi Zakon o carinski sluţbi, tako da so 
dodali naloge s področja Intrastata. 
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Slika 4: Organigram Oddelka za Intrastat 
 
Vir: CUNG (2009) 
 
»Delo v oddelku je razdeljeno med skupine za operativno delo in sluţbo pomoči 
uporabnikom (Help Desk). Razlika med sluţbo pomoči uporabnikom in skupinami za 
operativno delo je le v tem, da poleg osnovnih nalog, ki jih opravljajo vsi zaposleni v 
oddelku, vključno z vodjo oddelka (vnos papirnih obrazcev, sprejem in kontrola 
podatkov, skrb za aţurnost registra …), sluţba pomoči uporabnikom nudi tehnološko 
podporo (vključevanje PE v poročanje preko spleta in EDI (Electronic Data 
Interchange = RIP - računalniška izmenjava podatkov) in metodološko podporo 
(odgovarja na razna vprašanja s področja metodologije Intrastata). Vsak zaposleni 
skrbi za določeno število PE, da le-te pravočasno in pravilno poročajo za Intrastat. 
Število PE je odvisno od tega, koliko dodatnega dela, poleg osnovnih nalog, ima vsak 
strokovni delavec.« (Interno gradivo Carinskega urada Nova Gorica, 2010) 
 
2.3 ORGANIZIRANOST INTRASTATA V DRŢAVAH ČLANICAH EVROPSKE 
UNIJE 
 
Prav zaradi dejstva, da zakonodaja v zvezi s sistemom Intrastat na nekaterih 
področjih dopušča nacionalne rešitve, tako glede organiziranosti kot tudi vsebine 
poročanja, prihaja do različne organiziranosti zbiranja podatkov za Intrastat. 
 
»V posameznih drţavah članicah pri zbiranju in obdelavi podatkov za Intrastat 
obstajajo različne povezave med statističnim uradom ter davčnimi in carinskimi 
organi. Odločitev o tem, kako se bo izvajal Intrastat v drţavi je strateškega 
pomena.« (Rant, 2001, str. 253) 
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Spodnja tabela prikazuje organiziranost Intrastata v posameznih drţavah članicah. 
 












Avstrija Statistični urad Statistični urad Statistični urad Statistični urad 
Belgija Centralna banka Centralna banka Centralna banka Centralna banka 
Bolgarija Statistični urad Statistični urad Statistični urad Statistični urad 
Danska Carina Statistični urad Statistični urad Statistični urad 
Finska Carina Carina Carina Carina 
Francija Davčna uprava Davčna uprava Davčna uprava Davčna uprava 
Grčija Davčna uprava Statistični urad Statistični urad Statistični urad 
Irska Carina Carina Carina Carina 
Italija Davčna uprava Davčna uprava Davčna uprava Davčna uprava 
Luksemburg Statistični urad Statistični urad Statistični urad Statistični urad 
Nemčija Statistični urad Statistični urad Statistični urad Statistični urad 
Nizozemska Statistični urad Statistični urad Statistični urad Statistični urad 
Portugalska Statistični urad Statistični urad Statistični urad Statistični urad 
Romunija Statistični urad Statistični urad Statistični urad Statistični urad 
Španija Carina Carina Davčna uprava Carina 
Švedska Statistični urad Statistični urad Statistični urad Statistični urad 
Velika Britanija Carina Carina Carina Carina 
Ciper Statistični urad Statistični urad Statistični urad Statistični urad 
Češka Statistični urad Statistični urad Statistični urad Statistični urad 
Estonija Statistični urad Statistični urad Statistični urad Statistični urad 
Latvija Statistični urad Statistični urad Statistični urad Statistični urad 
Litva Statistični urad Statistični urad Statistični urad Statistični urad 
Madţarska Statistični urad Statistični urad Statistični urad Statistični urad 
Malta Statistični urad Statistični urad Statistični urad Statistični urad 
Poljska Min. za finance Min. za finance Statistični urad Statistični urad 
Slovaška Statistični urad Statistični urad Statistični urad Statistični urad 
Slovenija Carina Carina Statistični urad Statistični urad 
Vir: Interno gradivo Carinskega urada Nova Gorica, 2010 
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Tabela 1 prikazuje, da se v večini drţav zbiranje, preverjanje in priprava, obdelava 
ter razvrščanje podatkov, vrši v statističnem uradu. Le v nekaterih drţavah (Danska, 
Finska, Irska, Španija, Velika Britanija, Slovenija) je v sistem Intrastat vključena 
Carina. V Franciji in Italiji je za poročanje v Eurostat odgovorna davčna uprava, v 
Belgiji centralna banka, na Poljskem pa je za zbiranje, preverjanje in pripravo 
podatkov odgovorno MF. 
 
Kot sem ţe omenila v poglavju 2.2.1, je v Sloveniji za Intrastat odgovoren SURS, ki je 
sklenil Sklep o sodelovanju in delitvi dela z CURS-om, saj je ta še vedno razpolagal s 
kadrom ter prostorskimi moţnostmi in z ţe določeno računalniško opremo. 
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3 POROČANJE ZA INTRASTAT 
 
 
3.1 KDO MORA POROČATI 
3.1.1 Poročevalska enota 
 
»Obveznost poročanja za Intrastat določa in preverja SURS vsaj enkrat letno 
(začetek januarja za preteklo leto). PE prejmejo obvestilo o tem, da so dolţne 
poročati in tudi za katero obdobje. Seznam PE za tekoče leto je pripravljen na podlagi 
podatkov o vrednosti blagovne menjave podjetij z drţavami članicami v preteklem 
koledarskem letu. 
Obveznost poročanja za leto 2010 se za posamezno podjetje določi na podlagi 
podatkov, ki jih je za koledarsko leto 2009 poročalo za Intrastat, ter podatkov o 
dobavah blaga v druge drţave članice EU in pridobitvah blaga z drugih drţav članic 
EU, ki jih je za koledarsko leto 2009 poročalo na obrazcu DDV-O4. PE o nastanku oz. 
prenehanju obveznosti poročanja obvešča CUNG. 
 
Gospodarski subjekt je vključen v statistično raziskovanje Intrastat, če: 
 trguje z blagom z gospodarskimi subjekti v drugih drţavah članicah EU in 
 je skupna vrednost njegovih odprem blaga v drţave članice EU ali prejemov 
blaga iz drţav članic EU v koledarskem letu 2009 presegla vključitveni prag, ki 
je naveden v poglavju 3.2. 
 
Obveznost poročanja za Intrastat za leto 2010 nastane tudi med letom 2010, kadar 
kumulativna vrednost5 blagovne menjave podjetja - določena na osnovi podatkov o 
dobavah blaga v druge drţave članice EU in pridobitvah blaga iz drugih drţav članic 
EU, ki jih je podjetje poročalo na obrazcu DDV-O - z drugimi drţavami članicami od 
začetka leta 2010, preseţe vključitveni prag. Zavezanci poročajo podatke za Intrastat 
od vključno tistega meseca leta 2010, v katerem je bil vključitveni prag preseţen. 
PE je dolţna poročati samo za tisti tok blaga6 (odpreme blaga, prejeme blaga), pri 
katerem je presegla vključitveni prag. 
Obveznost poročanja traja do prejema obvestila o prenehanju obveznosti poročanja. 
 
Če PE spremeni davčno številko (zaradi spremembe lastništva, naziva, naslova, 
pravnega statusa, ipd.), je to dolţna sporočiti SURS-u. V tem primeru poroča pod 
staro davčno številko do pisnega obvestila SURS-a o prenehanju zavezanosti 
poročanja in o pričetku poročanja PE z novo davčno številko. 
Spremembe v načinu poročanja, spremembe v zvezi s kontaktno(imi) osebo(ami) za 
Intrastat v PE in spremembe v podatkih o kontaktni osebi tretje osebe – deklaranta 
sporočijo CUNG-u.« (Navodila za poročevalske enote, 2010, str. 3) 
                                                 
4 Obračun davka na dodano vrednost 
5 Seštevek 
6 Smer blagovne menjave ali prejem blaga oz. odprema blaga v EU 
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3.1.2 Tretja oseba-deklarant 
 
»PE lahko delno ali v celoti prenese izvajanje poročanja na tretjo osebo - deklaranta, 
vendar je še vedno edina odgovorna za pravočasnost, popolnost in točnost 
posredovanih podatkov. Deklarant mora pravilno in pravočasno izpolniti poročilo o 
blagovni menjavi PE, pri čemer mu je ta dolţna pravočasno posredovati vse podatke 
potrebne za poročanje. 
PE pisno posreduje CUNG-u davčno številko, ime (naziv podjetja), naslov in 
kontaktno osebo - deklaranta. Prav tako je PE dolţna sporočiti spremembo 
deklaranta ali odločitev, da bo sama poročala za Intrastat. 
 
Opomini za zakasnelo poročanje ali neporočanje se vedno pošiljajo PE, odgovorni za 
poročanje za Intrastat.« (Navodila za poročevalske enote, 2010, str. 4) 
 
Letna poročila Oddelka za Intrastat kaţejo, da se povečuje število deklarantov 
(Grafikon 1). V letu 2009 je bilo teh kar 653. Vzrok za to je, da podjetja raje 
najamejo deklarante, kot da sama izpolnjujejo obrazce, saj je tako postopek zanje 
enostavnejši in krajši. 
 










2004 2005 2006 2007 2008 2009
Deklaranti
 
Vir: Letno poročilo CUNG 2004-2009 
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3.2 STATISTIČNI PRAG 
 
»Značilnost Intrastata je, da ne zajema podatkov vseh podjetij, ampak samo podatke 
tistih, ki imajo s članicami EU določeno vrednost izmenjave.« (Mikuţ, 2006, str. 35) 
 
Vključitveni prag 
»Vključitveni prag je vrednost blagovne menjave z drţavami članicami za posamezen 
tok blaga, nad katero je podjetje zavezano za poročanje za Intrastat. Tok blaga 
pomeni smer blagovne menjave (odpreme ali prejemi). 
Vključitveni prag, od leta 2009, znaša 200.000 EUR za odpreme blaga in 120.000 
EUR za prejeme blaga. 
 
Posebni prag 
Posebni prag je vrednost blagovne menjave z drţavami članicami za posamezen tok 
blaga, nad katero je podjetje poleg obveznih podatkov dolţno poročati tudi podatke o 
pogojih dobave, vrsti transporta in statistično vrednost7. Posebni prag, od leta 2009, 
znaša 9.000.000 EUR za odpreme8 blaga in 4.000.000 EUR za prejeme9 blaga.« 
(Navodila za poročevalske enote, 2010, str. 5) 
 
»Vsaka drţava članica postavlja drugačne vrednosti pragu. Trenutno svoje pragove 
določajo na ravni, ki zagotavlja kritje za najmanj 97 % svoje trgovine glede na 
vrednost.« (Evropska Komisija, 2008)  
 
3.3 KAJ SE MORA POROČATI? 
 
»Poročati se mora odpreme blaga iz Slovenije v druge drţave članice EU in prejeme 
blaga v Slovenijo iz drugih drţav članic EU, tj. fizični tok blaga med Slovenijo in 
drţavami članicami EU. 
 
Za Intrastat se poročajo: 
 komercialne transakcije z blagom, namenjenim za rabo, potrošnjo, investicije 
ali preprodajo, ki vključujejo prenos lastništva; 
 gibanja blaga iz ene drţave članice v drugo brez izvršitve nakupa/prodaje; 
 vračila proizvodov in nadomestne dobave proizvodov; 
 nekatere druge vrste poslov. 
 
Odpreme in prejeme blaga se mora poročati na ločenih obrazcih 
 
Za Intrastat se ne poročajo: 
 storitve (izjema so popravila in oplemenitenje), 
 blago v tranzitu, 
 odpreme in prejemi navedenega blaga. 
                                                 
7 Temelji na carinski vrednosti, tj. na transakcijski vrednosti blaga. 
8 Pošiljanje blaga (vključno z vračili blaga vašim dobaviteljem) v drugo drţavo članico EU. 
9 Vstop blaga v Slovenijo (vključno s prejetimi vračili blaga vaših kupcev v tujini) iz druge drţave 
članice EU. 
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3.4 OBDOBJA IN ROK POROČANJA 
3.4.1 Obdobje poročanja 
 
Zavezanci za Intrastat morajo podatke poročati mesečno. Obdobje poročanja je 
koledarski mesec, v katerem je bilo blago odpremljeno ali prejeto oz. je bila za blago 
izdana faktura10. Če faktura za blago ni bila izdana v mesecu, ki sledi mesecu 
odpreme ali prejema blaga, morajo o tem blagu poročati najkasneje v naslednjem 
mesecu po dejanskem gibanju blaga. V primeru postopnih dobav blaga lahko 
poročajo v skladu z izdanimi fakturami ali v mesecu, ko se je izvršila zadnja dobava.« 
(Navodila za poročevalske enote, 2010, str. 6) 
3.4.2 Rok za dostavo podatkov 
 
»Rok za dostavo podatkov v Sloveniji je od 1. do 15. v mesecu za predhodni mesec, 
ne glede na medij poročanja. Če to ni delovni dan, je rok za dostavo podatkov zadnji 
delovni dan pred tem datumom. Če se poroča na papirnih obrazcih, morajo biti le-ti 
dostavljeni CUNG-u najkasneje do roka za dostavo podatkov. 
Poročanje v tekočem mesecu za tekoči mesec ni dovoljeno. Odgovornost za 
pravočasno dostavo podatkov nosi PE.« (Navodila za poročevalske enote, 2010, str. 
6) 
«V skladu z načelom subsidiarnosti, Intrastat zakonodaja drţavam članicam 
omogoča, da same izberejo, kako bodo izvajale sistem Intrastat. Še posebej 
zakonodaja omogoča drţavam članicam pristojnost, da lahko uporabijo svoje lastne 
metode za zbiranje podatkov. To vključuje tudi določitev roka za oddajo poročil.« 
(National requirements for the intrastat system, 2010, str. 10) 
 
V Tabela 2 so prikazani dnevi v mesecu, do katerih je treba poročati (Priloga 1). 
 
Tabela 2: Rok za oddajo poročil 
Drţava 
članica 
Dnevi v mesecu 
Vrsta dneva Elektronsko poročanje Papirno poročanje 
AT Delovni dan 10 10 
BE Koledarski dan 20 20 
BG  Koledarski dan 10 - 
CY Koledarski dan 10 10 
CZ Delovni dan 12 10 
DE Delovni dan 10 10 
DK Delovni dan 10 10 
EE Delovni dan 10 10 





Dnevi v mesecu 
Vrsta dneva Elektronsko poročanje Papirno poročanje 
ES Delovni dan 12 10 
FI Delovni dan 10 10 
FR Delovni dan 10 10 
GR Koledarski dan 26 20-24 
HU Koledarski dan 15 15 
IE Delovni dan 10 10 
IT Koledarski dan 25 - 
LT Delovni dan 10 10 
LU Delovni dan 16 6 
LV Koledarski dan 10 10 
MT Delovni dan   
NL Delovni dan 10 10 
PL Delovni dan 10 10 
PT Delovni dan 10 10 
RO Koledarski dan 15 - 
SE Delovni dan 14 10 
SI Koledarski dan 15 15 
SK Koledarski dan 15 15 
UK Zadnji dan v mesecu 
Vir: National requirements for the intrastat system (2010, str. 10) 
 
Večina podjetij se teh datumov drţi, vendar je kar nekaj tistih, ki svoja poročila 
pošljejo tudi po roku. Prav za te PE so predpisane naslednje sankcije: 
 
54. člen Zakona o drţavni statistiki določa:  
 
 z denarno kaznijo 1.251,88 EUR se kaznuje za prekršek PE, za katero je 
določena obveznost poročanja drţavni statistiki, če: 
 
1.) uradu oziroma pooblaščenim izvajalcem ne posreduje popolnih in pravilnih 
zahtevanih podatkov pravočasno in na predpisani način (35. člen), 
2.) posredovanih podatkov ne popravi v skladu z navodili (36. člen). 
 
Z denarno kaznijo 125,19 EUR se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba PE, ki 
stori prekršek iz prejšnjega odstavka. 
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4 NAČINI POROČANJA  
 
 
4.1 POROČANJE V SLOVENIJI 
 
PE se mora odločiti, na kakšen način bo poročala in ali bo poročala sama ali preko 
deklaranta. 
 
O izbiri glede načina poročanja in odločitvi, ali bo poročala sama ali prek deklaranta, 
mora PE sporočiti z vpisom v vprašalnik, ki ga prejme skupaj z obvestilom o pričetku 
obveznosti poročanja. PE lahko kadarkoli spremeni način poročanja, vendar mora o 
spremembi obvestiti CUNG. 
4.1.1 Elektronsko poročanje z elektronskimi sporočili 
 
»Elektronsko poročanje z elektronskimi sporočili (EDI) je način poročanja, ki je 
primeren za večja podjetja. Prednosti elektronskih sporočil so za podjetje velike. S 
pomočjo programskih orodij, ki jih podjetja razvijejo v svojih sistemih sama ali pa jih 
kupijo na trgu in prilagodijo svojim informacijskim sistemom (4.1.1.1), se opravlja 
samodejen zajem podatkov iz faktur ali drugih komercialnih dokumentov, ki so ţe v 
sistemu. Pri formiranju fakture se vnese nekaj dodatnih podatkov, ki bodo kasneje 
sluţili izdelavi poročila za Intrastat. Na koncu meseca program samodejno tvori 
poročilo za Intrastat, ki se ga pošlje na ustrezen naslov. 
Slabost takega načina poročanja pa je draţja nabavna vrednost programa in njegovo 
vzdrţevanje.« (CURS, 2010) 
 
»Oblika sporočila mora ustrezati strukturi XML sporočila. Podrobni opisi sporočil in 
navodila za njihovo pripravo so podani v Priročniku za implementacijo XML sporočil in 
varnostnih funkcij XML/Security. 
 
Pri varni izmenjavi elektronskih sporočil se uporablja infrastruktura javnih ključev 
X.509 (digitalna potrdila). Sporočila z Intrastat dokumenti so elektronsko podpisana 
(XML podpis) in šifrirana (XML enkripcija11) z uporabo digitalnih potrdil. PE mora 
registrirati svoje digitalno potrdilo12 pri CUNG-u s Prijavo za vključitev v poročanje 
(Priloga 2).« (CURS, 2010) 
 
»Elektronska sporočila se pošiljajo na spodaj navedena elektronska poštna predala 
1) naslov za testno pošiljanje podatkov: 
S=DOK4, O=EDI, P=CARINA, A=MAIL, C=SI 
V sporočilu je treba obvezno označiti: Message/Header/TestIndikator=1 
                                                 
11 Zakodirati. 
12 Trenutno se je mogoče v spletno rešitev prijaviti s kvalificiranimi digitalnimi potrdili naslednjih 
overiteljev: SI*CA (SIGEN-CA, SIGOV-CA), Halcom-CA, Pošta®CA, ACNLB. 
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2) naslov za pošiljanje podatkov v produkcijo (priporočeno je predhodno testiranje 
podatkov): 
S=DOK4, O=EDI, P=CARINA, A=MAIL, C=SI. 
V sporočilu je treba obvezno označiti: Message/Header/TestIndikator=0 
 
Podrobne informacije o elektronskem poročanju z elektronskimi sporočili so dostopne 
na Spletišču Intrastat: http://intrastat-surs.gov.si/.« (Navodila za poročevalske enote, 
2010, str. 7) 
 
»Za poročanje so bila razvita različna informacijska orodja, tako za elektronsko 
pripravo obrazcev za Intrastat, njihov prenos do nacionalnih statističnih uradov, kot 
tudi za samo obdelavo in uvoz podatkov v Eurostat. Najbolj poznani produkt je 
Eurostatova programska oprema IDEP/CN8, ki omogoča podjetjem registracijo 
njihovih prodaj med drţavami članicami in izdelavo mesečnih obrazcev za Intrastat. 
IDEP vsebuje tudi celotno klasifikacijo proizvodov – Kombinirano numenklaturo in 
omogoča iskanje ustreznega proizvoda prek teksta. Eurostat daje ta program 
nacionalnim statističnim uradom, ki ga lahko prilagodijo v skladu s svojimi 
nacionalnimi specifičnostmi in ga naprej posredujejo podjetjem, ki so zavezana za 
poročanje v Intrastat. IDEP uporablja kot standard sporočila formata EDIFACT. Ker je 
ta standard razmeroma drag, ni najprimernejši za mala podjetja. Podobna IDEP-eju 
je tudi programska oprema IRIS, ki so jo razvili na Nizozemskem in jo uporabljajo 
tudi v Nemčiji. Za prenos podatkov od nacionalnih statističnih uradov do Eurostata se 
uporablja programska oprema STADIUM.« (Lancceti, 2003, str. 357) 
 
»Za poročanje z elektronskimi sporočili potrebujejo PE in deklaranti rešitev. 
Rešitev za poročanje z elektronskimi sporočili lahko PE in deklaranti razvijejo sami ali 
jo pridobijo pri ponudnikih tovrstnih rešitev in storitev na trgu. Ponudnikov je več in 
programi se med seboj razlikujejo, zato je smiselno, da PE in deklaranti, glede na 
svoje potrebe in ţelje (način vključitve v obstoječ informacijski sistem, cena, 
kakovost), izberejo zase najprimernejšo.  
Poročanje za Intrastat z elektronskimi sporočili je v tehničnem smislu enako e-
poslovanju s CURS-om. 
 
Tehnične značilnosti poročanja z uporabo elektronskih sporočil: 
 Sporočilni sistem: vstop neposredno prek sporočilnih vrst (MQ) ali posredno 
preko ponudnikov storitev e-poslovanja. 
 Oblika sporočil: XML. 
 Sheme sporočil: Intrastat sporočilo: INSTAT62-SI, povratno sporočilo: 
INSRES10-SI.  
 Lokacija shem sporočil: http://intrastat-surs.gov.si/xml/schema/  
 Varnostni sistem: XML Security na podlagi PKI, uporaba X.509 kvalificiranih 
digitalnih potrdil.  
 Varen elektronski podpis: XML Digital Signature.  
 Šifriranje sporočil: XML Encryption (šifrirajo se sporočila INSTAT62-SI).  
 časovno ţigosanje sporočil: da.» (SURS, 2010) 
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4.1.1.1  Primeri ponudnikov programov in njihove cene 
 
Carpe diem d.o.o Kranj 
 
Cena osnovnega nalaganja programa za poročanje v Intrastat prek spletne strani 
podjetja Carpe Diem d.o.o. Kranj znaša 390 EUR, s tem da v osnovni paket ni 
vključena telefonska in e-mail pomoč ter uvajanje (2 uri). Program, ki ima vključene 
še vse te in druge ugodnosti, stane pribliţno 600 EUR. 
 
»Za delovanje programa je potrebno imeti računalnik PIII, 128 MB Ram, 20 MB 
prostora na disku; operacijski sistem Windows 98 SE/XP/2000 in brskalnik Internet 
Explorer 5.5 ali novejši. Poglavitna prednost tega programa je, da zna prenesti 
podatke neposredno v spletni obrazec.« (Euintrastat, 2010) 
 
Slika 5: Izgled progama za poročanje v Intrastat, podjetja Carpe Diem d.o.o Kranj 
 
Vir: Euintrastat (2010) 
 
PRO-BIT programska oprema d.o.o. 
 
»Podjetje PRO-BIT je tudi pripravilo rešitev za poročanje o blagovnih tokovih v okviru 







 posredovanje podatkov na elektronskem obrazcu, 
 posredovanje podatkov na spletnem obrazcu, 
 izpis poročila na obrazec, 
 formalno kontrolo podatkov, 
 vzdrţevanje predpisanih šifrantov, 
 RIP z carino, 
 statistična poročila. 
Program je integriran z obstoječim informacijskim sistemom VPRO, kjer se shranjuje 
večina posameznih dokumentov (prejeti in izdani računi). Rešitev omogoča enkraten 
vnos podatkov v obstoječ informacijski sistem ter morebitno dopolnjevanje 
manjkajočih podatkov. 
 
Za poročanje preko spletnega obrazca je potrebno imeti: 
 digitalno potrdilo: za podjetja, ki ga še nimajo, ga lahko pridobijo preko 
www.sigenca.si/vrste-potrdil.htm. 
Za elektronsko poročanje pa je potrebno imeti: 
 X.400 clienta, 
 pretvornik (programski) tekstovnih datotek v elektronsko poročilo, 
 PGP ključ, ki se ga lahko kreira s pomočjo programa, ki se ga najde na 
www.pgp.com/products/freeware.html. 
Slika 6: Definiranje načina poročanja 
 
Vir: PRO-BIT (2010) 
Program omogoča izbiro načina poročanja (spletni obrazec ali elektronsko sporočilo). 
Cena takega programa znaša pribliţno 636 EUR.» (PRO-BIT, 2010) 
Trinet d.o.o 
Naj omenim še Trinet portal, kjer se lahko kupi dva programska paketa, in sicer 
Intrastat Proffessional za podjetja in Intrastat Enterprise za deklarante. 
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»Intrastat Professional: 1100 EUR + vzdrţevanje 110 EUR mesečno. 
Lastnosti: 
 izpis poročila na obrazec, 
 zapis poročila v XML, Excel, ASCII in druge oblike, 
 formalna kontrola vnesenih podatkov, 
 elektronsko pošiljanje Intrastat poročil na SURS, 
 integracija z informacijskim sistemom podjetja,  
 povezava z različnimi podatkovni streţniki (MS SQL, Oracle, DB2, 
Interbase), 
 formalna kontrola vnešenih podatkov, 
 beleţenje popravkov (zgodovina sprememb), 
 večuporabniška različica, 
 pogodbeno vzdrţevanje predpisanih šifrantov in novih verzij programa 
preko interneta, 
 pomoč pri vključitvi v RIP s carino, 
 storitev Trinet Info (Mailing List), 
 zapis podatkov v različne podatkovne oblike (XML, Excel, ASCII in druge 
oblike), statistična poročila. 
Intrastat Enterprise: 1650 EUR + vzdrţevanje 25 EUR mesečno. 
Lastnosti: 
 vsebuje vse lastnosti Intrastat Professional; 
 deklarant bo lahko od PE elektronsko prejemal podatke iz faktur; 
 vodenje Intrastat evidenc za več PE.« (Trinet, 2010) 
4.1.2 Elektronsko poročanje prek spletnega obrazca 
 
»Spletna rešitev, ki jo je slovenski Intrastat predstavil na sestanku drţav članic 
pristopnic novembra 2006 v Luksemburgu, je bila pohvaljena in predlagana kot 
standard vsem drugim drţavam.« (Mikuţ, 2006, str. 36) 
 
»Način poročanja preko spletnih strani je primeren za podjetja vseh velikosti, saj 
spletna rešitev ponuja poleg ročnega vnosa podatkov tudi moţnost neposrednega 
uvoza sporočila iz datotečnega sistema uporabnika. Datoteka za uvoz mora biti 
pravilne strukture (ustrezati mora shemi INSTAT62-SI). Po uvozu se postopek 
nadaljuje enako, kot če bi uporabnik podatke vnesel v spletni obrazec. 
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Pred pošiljanjem Intrastat poročila je potrebno le-tega elektronsko podpisati. V ta 
namen si morajo uporabniki pred prvo uporabo na svoj računalnik naloţiti ActiveX 
komponento za varno elektronsko podpisovanje sporočil (ZZI Web Sign Component) 
(v spletnem brskalniku Mozzila se te komponente ne more naloţiti). 
 
Komponenta za elektronsko podpisovanje spletnih obrazcev ZZI Web Sign 
Component za pravilno delovanje potrebuje: 
 
 operacijski sistem Windows XP, 
 spletni brskalnik MS Internet Explorer verzije 5.5 ali višje. 
 
Komponenta ZZIWebSign se samodejno namesti na uporabnikov sistem ob prvem 
poskusu podpisovanja elektronskega dokumenta z določenega računalnika. Kako 
postopek poteka, je opisano v nadaljevanju. 
 
Brskalnik mora biti nastavljen tako, da so omogočene namestitve ActiveX 
komponent. 
 
Če komponenta za elektronsko podpisovanje dokumentov ni nameščena na 
računalniku, se ob prvem poskusu podpisa elektronskega dokumenta s tega 
računalnika izpiše opozorilo, da je potrebna namestitev ActiveX komponente. 
 
 
Opozorilo je napisano v vrstici pod orodnimi vrsticami in naslovno vrstico brskalnika. 
 
Slika 7: Namestitev komponente za elektronsko podpisovanje spletnih obrazcev 
 
Vir: Kratka navodila za namestitev komponente za elektronsko podpisovanje dokumentov (2007) 
 
Najprej kliknemo na zaslon v vrstico z opozorilom, na mesto, kamor kaţe puščica. 
Odpre se meni, kjer so ponujene tri moţnosti nadaljevanja postopka. Izberemo 
moţnost »Namesti kontrolnik ActiveX ...«, s katero se namesti ActiveX kontrolo.  
 
Pred samim postopkom namestitve, brskalnik zahteva osveţitev strani. 
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Slika 8: Osveţitev strani 
 
Vir: Kratka navodila za namestitev komponente za elektronsko podpisovanje dokumentov (2007) 
 
Izberemo gumb . 
 
Slika 9: Namestitev komponente za elektronsko podpisovanje spletnih obrazcev 
 
Vir: Kratka navodila za namestitev komponente za elektronsko podpisovanje dokumentov (2007) 
 
Na zaslonu, ki ga kaţe Slika 9: Namestitev komponente za elektronsko podpisovanje 
spletnih obrazcev, izberemo . 
 
Ko je komponenta nameščena, se ponovno prikaţejo predhodno vneseni podatki 
prijave. Dokument je ponujen v podpis.« (Kratka navodila za namestitev komponente 
za elektronsko podpisovanje dokumentov, 2007) 
 
Spletni obrazec je dokaj preprost način poročanja, ki lahko nadomesti papirno 
poročanje in uporabniku omogoča zelo enostaven način vnosa podatkov. Prednost je 
tudi v tem, da je aplikacija brezplačna. Zaradi varnosti poslovanja, se v spletno 
poslovanje lahko vključijo samo PE, ki imajo digitalno potrdilo enega izmed 
registriranih overiteljev v Sloveniji. 
 
PE prejmejo digitalno potrdilo in ga prevzamejo v svoj računalnik. Potrebno je samo 
še uporabniško ime in geslo, ki jim ga CUNG sporoči po opravljeni prijavi s Prijavo za 
vključitev v poročanje za Intrastat (Priloga 2), ki je dostopna na spletni strani CUNG-
a. » (CURS, 2010) 
 
Za laţje razumevanje delovanja spletne aplikacije bom na kratko predstavila, kako 
deluje poročanje PE prek spletnega obrazca. PE lahko vstopi v spletno aplikacijo prek 
spletne strani SURS-a ali CURS-a. 
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Slika 10: Vstopna povezava na strani Statističnega Urada 
 
Vir: SURS (2010) 
 
Na carinski spletni strani pa sta moţni še dve vstopni povezavi. 
 
Slika 11: Prva vstopna povezava 
 
Vir: CURS (2010) 
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Slika 12: Druga vstopna povezava 
 
Vir: CURS (2010) 
 
Po prejemu digitalnega potrdila, vsaka PE CUNG-u pošlje Prijavnico za vključitev v 
poročanje (Priloga 2). Zaposleni na oddelku nato določijo še geslo. PE se tako 
vključijo v spletno aplikacijo z veljavnim geslom. 
 
Slika 13: Vpis gesla v spletno aplikacijo 
 
Vir: Intrastat (2010) 
 
Ob vstopu v aplikacijo se PE prikaţejo vsi njeni podatki in podatki o kontaktni osebi, 
na katero se lahko obrnejo v primeru teţav. 
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Slika 14: Naslovna stran PE ob vstopu v spletno aplikacijo 
 
Vir: Intrastat (2010) 
 
Naslednji korak je vnos podatkov. PE označi tok blaga, obdobje poročanja13, vlogo 
dokumenta, drţavo partnerico, vrsto posla, tarifo, neto maso, količino v dodatni 
merski enoti, znesek računa ali fakturno vrednost ter statistično vrednost. V primeru, 
da PE v preteklem mesecu nimajo prejemov ali odprem, označi vlogo dokumenta z 0, 
saj gre za nično poročilo. 
                                                 
13 Mesec, za katerega je bilo poročilo poslano. 
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Slika 15: Vnos podatkov v spletni obrazec 
 
Vir: Intrastat (2010) 
 
Slika 16: Postavke14 dokumenta 
 
Vir: Intrastat (2010) 
 
Zadnji korak je, da PE z ustrezno tipko v aplikaciji lahko preverijo, ali so podatke 
pravilno vnesli, hkrati pa se podatki tudi shranijo. V primeru napak jo aplikacija na to 
opozori. Po odpravi napak se dokument podpiše in pošlje. Po uspešno poslani pošiljki 
lahko aplikacija napravi izpis potrdila. 
 
Spodnja slika prikazuje potek elektronskega poročanja, od PE ali njihovih 
deklarantov, do Oddelka za Intrastat pa do SURS-a. 
 
                                                 
14 Masa, tarifna številka, fakturna vrednost, statistična vrednost. 
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Slika 17: Shema elektronskega poročanja 
 
Vir: CUNG (2010) 
 
PE ali njihov deklarant posreduje poročilo preko spleta ali elektronskega sporočila. 
Nekatera poročila je potrebno skenirati. Papirna poročila pa je treba ročno vnesti v 
sistem Intrastat, saj ta sistem avtomatsko obdela in kontrolira podatke. Če sistem 
zazna napako, jo morajo zaposleni na Oddelku odpraviti in sicer tako, da kontaktirajo 
pošiljatelja poročila. Ko so podatki pravilni, se poročilo shrani. SURS na osnovi 
zbranih podatkov pripravi poročila za drţavne institucije in za potrebe Eurostata. 
 
SURS je leta 2007 opravil anketo med podjetji, ki sama poročajo za Intrastat in med 
podjetji, za katere poroča deklarant. V vzorec so zajeli pribliţno 1000 PE. 
 
»Anketa je pokazala, da izpolnjevanje obrazcev ni niti enostavno niti zahtevno, saj je 
bila dobljena ocena 3, na lestvici od 1 - 5. 
Najbolj zahtevno in hkrati časovno najbolj obremenjujoče za podjetja je poročanje 
podatkov o statistični vrednosti, 8-mestni šifri Kombinirane nomenklature in neto 
masi, medtem ko poročanje podatkov o pogojih dobave in vrsti transporta podjetjem 
ne predstavlja posebne obremenitve. 
Podjetja, ki sama poročajo podatke za Intrastat, v povprečju porabijo mesečno 15 ur 
za poročanje o prejemih blaga in 7 ur za poročanje o odpremi blaga, medtem ko 
znaša skupna časovna obremenitev deklarantov za izpolnjevanje vprašalnikov za eno 
podjetje v povprečju 6 ur mesečno. Podjetja, za katera poročajo deklaranti, porabijo 
mesečno v povprečju 8 ur za pripravo podatkov, ki jih njihov deklarant potrebuje pri 
izpolnjevanju vprašalnikov za Intrastat.  
Več kot 50 % PE ocenjuje, da potrebuje podatke o statistični vrednosti, količini v 
dodatni merski enoti, vrsti posla, 8-mestni šifri Kombinirane nomenklature in vrsti 
transporta izključno za namene statističnega raziskovanja Intrastat.« (Čirjakovič, 
2007) 
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4.1.3 Poročanje na papirnih obrazcih 
 
»Papirna oblika poročanja ima veliko negativnih lastnosti in praktično nobene 
pozitivne. Ta način izpolnjevanja obrazcev je za podjetja zamuden in kompliciran. 
Podpore in pomoči, ki jo nudijo prijaznejše elektronske oblike poročanja, tukaj ni. 
 
Obstajata dve vrsti obrazcev: obrazec za prejeme (Priloga 3) in obrazec za odpreme 
(Priloga 4) blaga. Podatke je treba vpisati razločno z velikimi tiskanimi črkami. Z 
letom 2007 so s pomočjo optičnega čitanja podatkov (OCR) prešli na avtomatsko 
obdelavo papirnih obrazcev. PE zato naprošajo, da uporabljajo samo predpisana 
obrazca za odpreme in prejeme, ki sta objavljena na spletni strani Intrastat, oziroma 
prilagodijo sedanje izpise Intrastat poročil tem obrazcem, ob upoštevanju nastavitev, 
ki so opisane v Navodilu za pripravo in oblikovanje papirnih obrazcev za Intrastat. 
Optično čitanje podatkov je primerno samo za dokumente z večjim številom 
podatkov. 
PE mora podatke poslati v priporočeni pisemski pošiljki na naslov Carinskega urada 
Nova Gorica.« (CURS, 2010) 
Po dogovoru lahko CUNG obrazce pošilja tudi deklarantu, ki izvaja poročanje v imenu 
PE. 
 
PE, ki poroča na papirnih obrazcih, lahko le-te natisne s spletne strani 
http://www.stat.si/intrastat.asp ali jih na lastno zahtevo prejme od CUNG-a.  
 
4.2 POROČANJE V EVROPSKI UNIJI 
 
Zajem podatkov za Intrastat se poleg treh načinov, papirnega obrazca (Paper form), 
spletne aplikacije (INSTAT/XML) in elektronske izmenjave sporočil (EDIFACT), ki jih 
uporabljamo v Sloveniji, vrši še preko strukturiranih datotek (Structured file). Med 
medije za strukturirane datoteke sodijo diskete, zgoščenke, kasete in trakovi. 
Primernost izbire ustreznih načinov poročanja je odvisna predvsem od razvitosti IT v 
posamezni drţavi (opremljenost podjetij z računalniško tehnologijo), od velikosti PE, 
od pogostosti transakcij … 
 
Tabela 3 prikazuje tiste drţave, ki uporabljajo posamezno obliko v večji meri, zato v 
tabelo niso vključene vse drţave članice. 
 
Tabela 3: Preteţna uporaba načinov poročanja v nekaterih drţavah članicah EU 
Papirni obrazec Ciper, Latvija 
EDI Avstrija, Finska 
Spletna aplikacija Češka, Litva, Luksemburg, Poljska, 
Romunija, Slovenija, Slovaška 
Strukturirane datoteke Bolgarija, Estonija, Grčija, Španija, Italija, 
Madţarska, Malta, Nizozemska 
Vir: Results of the ICT Questionnaire for 2008 (2008, str. 19) 
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V Sloveniji so v rabi prvi trije načini poročanja, poročanja preko strukturiranih 
datotek, zaradi prevelikih teţav (okuţenost disket z virusi, nekompatibilnost različnih 
sistemov…), kot jih kaţejo izkušnje v drugih drţavah članicah, ki uporabljajo ta način, 
v Sloveniji ni. Tudi shranjevanje strukturiranih datotek je teţje, saj so mediji, na 
katerih so strukturirane datoteke, občutljivi na vročino in vlago. Dejstvo je, da se 
mediji lahko uničijo ali okvarijo ţe pri temperaturi 53˚C. 
 
»Zanimiva je ugotovitev, da se povečuje uporaba spletnega obrazca v EU, saj se je 
ta v primerjavi z letom 2005 povečala za 6 %. Omeniti je treba tudi dejstvo, da se PE 
izogibajo pisanju papirnih obrazcev, v primeru da morajo vpisati veliko število 
postavk, saj jim to vzame več časa.« (Results of the ICT Questionnaire for 2008, 
2008, str. 21) 
 
4.2.1 Stukturirane datoteke 
 
Strukturirane datoteke so lahko shranjene na različnih medijih. Naštela bom nekaj 
pogosteje uporabljenih. 
 
»Disketa, ki se predloţi mesečno, mora imeti ustrezno nalepko, ki jo izda pristojni 
urad. Ta nalepka ţe vsebuje številko za DDV v obliki črtne kode. Uporabne so le 
diskete 3 ½ v MS-DOS15 ali PC-DOS16 tipu (1,44MB). Vse diskete in zgoščenke (CD- 
ROM17) morajo vsebovati le eno datoteko. Vse druge se zavrnejo. Če je datoteka oz. 
statistično poročilo preveliko za eno disketo, je treba uporabiti dodatne. 
 
Magnetni trakovi in kartuše morajo imeti etiketo. 
Primer: 
Številka traku (tape number): NNNNN 
Koda datoteke (file code): H-05OB-YYMMXXXX 
(YY- zadnji dve številki leta; MM- mesec pregleda (01-12); XXXX- ID številka, ki jo 
prejme od urada) 
Za magnetne trakove velja, da je treba predloţiti eno datoteko na en magnetni trak 
in EBCDIC18 nabor znakov. 
 
Kartuše morajo ustrezati obliki IBM 3480. Prav tako gre lahko le ena datoteka na eno 
kartušo.« (Record layout for electronic reporting, 2007, str. 6) 
 
                                                 
15 Microsoft Disc Operating System 
16 Personal Computer Disc Operating System 
17 Compact Disc read-only memory 
18 8-bitni nabor znakov, ki se uporablja za kodiranje 
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5 PREDSTAVITEV REZULTATOV 
 
 
Na podlagi članka Rezultati ankete o poročanju za Intrastat in na podlagi raziskave 
SURS-a o Zadovoljstvu strank carinske sluţbe lahko sklepam, da so PE in njihovi 
deklaranti, v Sloveniji, dokaj zadovoljni z načini poročanja, vendar menijo, da bi se 
nekatere stvari lahko tudi poenostavilo, saj jim pridobivanje podatkov vzame kar 
nekaj časa. Veliko podjetij se odloča za deklarante, saj jim tako ni treba skrbeti za 
poročanje v Intrastat. Prav to je verjetno vzrok, za povečanje števila le-teh (Grafikon 
1). 
Kljub enostavnejšemu elektronskemu načinu poročanja prek EDI sporočil, pa le ta 
zahteva nalaganje drage programske opreme, pri tem pa je tudi visok strošek 
vzdrţevanja (4.1.1.1). Prav zato se PE teţje odločajo za to obliko poročanja. 
 
Namen diplomskega dela je torej, na osnovi letnih poročil 2004-2009 CUNG-a, 
prikazati, kako se spreminjajo načini poročanja PE. Menim, da se v Sloveniji in EU 
povečuje uporaba elektronskega načina poročanja, predvsem poročanja prek 
spletnega obrazca, na kar imajo velik vpliv zaposleni na Oddelku za Intrastat in pa 
hiter razvoj informacijske tehnologije (IT) v drţavah članicah EU. 
S pomočjo dobljenih podatkov in grafikonov bom skušala potrditi ali ovreči začetne 
postavljene hipoteze. 
 
5.1 DELEŢ PE IN DEKLARANTOV V SLOVENIJI 
 
Na podlagi podatkov iz letnih poročil CUNG-a (Priloga 5) bom skušala ugotoviti, na 
kateri način poročajo posamezne PE oz. njihovi deklaranti. Izvedeti hočem, ali se 
uporablja večinoma elektronski ali papirni način poročanja in zakaj. Na podlagi letnih 
poročil bom izračunala povprečni deleţ načinov poročanja za leto 2004-2009 tistih 
PE, ki poročajo same in tistih, za katere poroča deklarant. 
 
Tabela 4: Deleţ PE, ki poročajo same in deleţ tistih, za katere poroča deklarant med leti 
















2004 46,01 17,68 36,50 4,35 95,66 0 
2005 47,23 17,66 35,12 5,94 94,06 0 
2006 46,87 15,26 39,32 8,43 91,58 0 
2007 52,64 8,34 39,11 13,87 86,13 0 
2008 55,04 6,92 38,04 18,25 81,75 0 
2009 59,95 7,08 32,97 21,68 78,32 0 
Vir: Letno poročilo CUNG 2004-2009 
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Grafikon 2 prikazuje, da PE, ki poročajo same, v večji meri poročajo preko spleta in 
sicer preko spletnega obrazca, ki ga dobijo na spletni strani SURS-a ali CURS-a. 
Veliko zavezancev pa še vedno najbolj »zaupa« papirnemu načinu poročanja. Ta 
način izpolnjevanja obrazcev zna biti za podjetja zamuden in kompliciran tudi zato, 
ker nima na razpolago podpore in pomoči, ki jo nudijo prijaznejše elektronske oblike 
poročanja. Ugotovim lahko, da še vedno ni povsem izpolnjen cilj CURS-a; to je 
elektronsko, torej povsem brezpapirno poslovanje s podjetji. 
Verjetno se zavezancem za poročanje v Intrastat, poročanje prek papirnega obrazca 
zdi najbolj enostavno, saj ne zahteva posodobitve računalniškega programa, niti 
nakupa digitalnega potrdila. Prav to je zanje najbolj zahtevno in ne vedo, kako ga 
uporabljati. Poleg tega pa papirni obrazec ne predstavlja visokega stroška (5.5.2). 
 
Uporaba spleta se iz leta v leto viša, saj je spletni obrazec dokaj preprost način 
poročanja, ki lahko nadomesti papirno in uporabniku omogoča enostaven način 
vnosa podatkov. Zaradi varnosti poslovanja pa se v spletno poslovanje lahko vključijo 
samo PE, ki imajo digitalno potrdilo, ki ga izdaja ena izmed pooblaščenih agencij. 
 
Uporaba načina EDI pa ni v tolikšni rabi med PE, ki poročajo same, saj na začetku 
zahteva nekoliko večji organizacijski in finančni poseg, ki pa se sicer amortizira ţe v 
nekaj mesecih poročanja. S pravilnim začetnim pristopom lahko postane ta oblika 























Deklaranti, ki poročajo za PE, se sploh ne posluţujejo papirnega načina poročanja. 
Odločajo se predvsem za EDI način, ki je primeren za vse velikosti podjetij, od 
manjših do velikih. Je pa edina primerna oblika za srednja in velika podjetja, kjer si 
druge oblike poročanja sploh ne morejo zamišljati. 
 
Vzrok za manjši upad poročanja prek EDI sporočil pa lahko pripišemo temu, da se 
vse več deklarantov odloča za poročanje prek spletne aplikacije. Ta oblika je namreč 
brezplačna in dokaj enostavna za uporabo, poleg tega pa deklarante k uporabi 




Ugotovim lahko, da se načini poročanja med PE, ki poročajo same in PE, za katere 
poroča deklarant, popolnoma razlikujejo. PE, ki poročajo same, v večji meri poročajo 
spletno in papirno. Prek spletne aplikacije poroča vedno večje število PE, saj je to 
najenostavnejši način poročanja, ki pri prvem izpolnjevanju zahteva nekoliko več 
pomoči s strani zaposlenih na Oddelku. 
V nasprotju pa PE, za katere poroča deklarant, v večji meri uporabljajo EDI način 
poročanja.
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5.2 PREJETI OBRAZCI V SLOVENIJI 
 
Kot sem ţe omenila v UVOD, poznamo v Sloveniji tri oblike obrazcev, s katerimi lahko 
PE ali njihovi deklaranti poročajo (Priloga 6). 
 
Tabela 5: Prejeti obrazci v različnih oblikah med leti 2005 in 2009 







2005 79,97 13,76 6,27 
2006 76,64 15,60 7,76 
2007 64,33 26,92 8,74 
2008 62,82 27,60 9,58 
2009 58,79 32,26 8,95 
Vir: Letno poročilo CUNG 2005-2009 
 





















Grafikon 4: Deleţ prejetih obrazcev (%) med leti 2005 in 2009Grafikon 4 prikazuje, 
da je večina obrazcev, ki jih PE poročajo Oddelku za Intrastat, v EDI obliki. Uporaba 
EDI oblike se iz leta v leto niţa, medtem pa se število prejetih spletnih obrazcev viša. 
Za višji odstotek prejetih spletnih obrazcev so zasluţni zaposleni na Intrastatu, ki 
dobro seznanjajo PE in njihove deklarante o enostavni uporabi spletne aplikacije. 
Niţji odstotek zavezancev pa še vedno poroča prek papirnih obrazcev. Tu gre 
predvsem za tiste PE, ki morajo poročati za majhno število postavk, zato je zanje 
najlaţje, da te vpišejo na papirni obrazec in ga pošljejo na Oddelek za Intrastat. 
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Uporaba spletne aplikacije se iz leta v leto viša in bo verjetno nadomestila papirno 
poročanje in uporabniku omogočila enostavnejši način vnosa podatkov. 
 
Sklepam lahko, da se bo število prejetih spletnih obrazcev v prihodnjih letih naglo 
povečevalo. Po mojem mnenju se bo za poročanje prek spletne aplikacije kmalu 
odločal večji deleţ PE in njihovih deklarantov, saj ţivimo v času razvoja IT. 
 
Moja hipoteza, da se v Sloveniji povečuje uporaba elektronskega načina poročanja, je 
na podlagi dobljenih rezultatov potrjena. Povečuje se predvsem način poročanja prek 
spletnega obrazca, medtem ko EDI način nekoliko upada, razlog za to pa je, da je 
začelo vedno več deklarantov uporabljati spletno aplikacijo. 
 
5.3 PREJETI OBRAZCI V EU 
 
Kot sem ţe omenila, je v nekaterih drţavah članicah EU v uporabi še četrta oblika 
poročanja. To je poročanje prek strukturiranih datotek. Slovenija se za tako obliko 
poročanja ni odločila, medtem ko je v nekaterih drţavah članicah ena izmed najbolj 
uporabljenih.  
 
Tabela 6: Prejeti obrazci v EU v različnih oblikah med leti 2005 in 2008 
Vir:Results of the ICT Questionnaire for 2008 (2008, str. 19) 
 
Grafikon 5: Deleţ prejetih obrazcev (%) med leti 2005 in 2008 v EU 
 
Vir: Results of the ICT Questionnaire for 2008 (2008, str. 12) 






St ructured file 
(v %) 
2005 42,18 12,91 7,65 37,26 
2006 38,34 13,09 9,21 39,36 
2007 31,08 12,74 15,39 40,79 




Kljub moţnosti okuţenosti disket z virusi in nekompatibilnosti različnih sistemov, je v 
drţavah EU še vedno najbolj priljubljen način poročanje preko strukturiranih datotek. 
Razlog za tako visok odstotek PE, ki uporabljajo to obliko, pa je lahko ta, da tiste PE, 
ki pošiljajo poročila prek strukturiranih datotek, izhajajo iz drţav, kjer e-poslovanje 
oz. IT še nista dovolj razviti. Ali je to res, bom skušala ugotoviti v nadaljevanju 
diplomskega dela. 
 
Tudi v drugih drţavah članicah stremijo k čim manjši uporabi papirnih obrazcev, saj ti 
zahtevajo še dodatno delo od zaposlenih, saj morajo vse podatke ročno vnesti v 
aplikacijo. Iz Grafikon 5 lahko vidim, da se odstotek uporabe papirnih obrazcev naglo 
niţa, hkrati pa se povečuje uporaba spletne aplikacije (INSTAT/XML). 
 
Na podlagi Grafikon 6, lahko sklepam, da sta papirni obrazec in strukturirana 
datoteka najslabši obliki poročanja, saj imata zelo nizek odstotek kakovosti podatkov 
(4.2). Najkakovostnejši so podatki prek elektronskega načina poročanja, še posebej 
prek spletne aplikacije. 
Kljub temu pa Grafikon 6, poleg nekoliko nizke, predstavlja tudi dokaj visoko 
kakovost podatkov strukturiranih datotek. Razlog za to je, da se podatki iz poročil 
lahko samodejno (prek EXCEL-a) vnesejo med podatke zbrane za poročanje v 
Eurostat, medtem ko morajo zaposleni na Oddelku za Intrastat poročila na papirnih 
obrazcih ročno vnesti v spletno aplikacijo, kjer lahko pride do napak. Program za 
elektronski način poročanja je namreč zasnovan tako, da zavezanca oz. deklaranta 
obvesti o morebitnih napakah pri vnosu postavk, kar pri ostalih dveh oblikah ni 
mogoče.  
 
Grafikon 6: Kakovost podatkov posameznih poročanj 
 
Vir: Results of the ICT Questionnaire for 2008 (2008, str. 23) 
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5.4 NAČINI POROČANJA V POSAMEZNIH DRŢAVAH ČLANICAH EU 
 
Grafikon 7: Načini poročanja v drţavah članicah EU 
 
Vir: Results of the ICT Questionnaire for 2008 (2008, str. 16) 
 
Grafikon 7 prikazuje, da se v Bolgariji in na Nizozemskem uporablja samo poročanje 
prek strukturiranih datotek. Iz tega bi lahko sklepala, da sta IT oz. dostopnost do 
interneta v teh drţavah slabo razviti. Mogoče tudi e-poslovanje19 v teh drţavah ni 
dovolj razširjeno . V nadaljevanju pa ugotovim, da temu ni tako.  
Tabela 7 namreč kaţe, da je na Nizozemskem kar 87 % podjetij, ki imajo dostopnost 
do interneta. Tudi v Bolgariji se je odstotek le-teh iz leta 2004 na 2009 zvišal za kar 
42 %. Vzrok za poročanje zavezancev samo prek strukturiranih datotek v teh drţavah 
je torej treba iskati drugje.  
Na podlagi pregleda uradne spletne strani Intrastata Nizozemske http://www.cbs.nl, 
sem prišla do ugotovitve, da so na Nizozemskem do leta 2007, PE pošiljale poleg 
elektronske in papirne oblike tudi poročila prek strukturiranih datotek. Prav zato 
Grafikon 7, ki prikazuje podatke za leto 2007, kaţe, da na Nizozemski poročajo 
predvsem prek te oblike. Danes pa je povsem drugače. Strukturirane datoteke se 
skoraj ne uporabljajo več. 
»Nizozemska si prizadeva razviti čim bolj avtomatizirano bazo podatkov. PE lahko 
oddajajo svoja poročila v elektronski obliki po elektronski pošti in si lahko prenesejo 
program CBS-IRIS iz njihove uradne spletne strani. Ta program je razvil Statistični 
urad Nizozemske za pomoč podjetjem.« (Intrastat, the system for the statistic of 
trade with countries within the European Union, 2009) 
 
V skoraj vseh drţavah članicah, razen Bolgarije, Nizozemske in Romunije, je v 
uporabi poročanje prek papirnih obrazcev. Ta način poročanja se bo po mojem 
                                                 
19 Elektronsko poslovanje je poslovanje, ki presega meje ene organizacije in temelji na izmenjavi 
podatkov med računalniki. Je splošen izraz za elektronski način opravljanja dejavnosti s pomočjo 
elektronskega sporočanja. 
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mnenju še kar nekaj časa obdrţal, in sicer dokler ne bodo PE in nasploh vsi ljudje 
začeli bolj zaupati novi tehnologiji, ki nam omogoča, da lahko nekatere zadeve  
uredimo kar iz domačega naslonjača. 
Na Cipru in v Latviji več kot 80 % PE poroča na papirnih obrazcih. V teh drţavah 
prevladuje najstarejši in najdolgotrajnejši način poročanja. Menim, da je čas, da bi 
drţavi začeli postopoma uvajati elektronsko obliko poročanja. To obliko bi morali 
predstaviti kot najprijaznejšo, tako za zaposlene na Oddelku, kot tudi za poročevalce. 
Ciper je po dostopnosti podjetij do interneta med visoko uvrščenimi (Tabela 7), zato 
bi lahko ta drţava namenila več poudarka razvoju e-poslovanja. 
 
Na podlagi vira Results of the ICT Questionnaire iz leta 2008 v Veliki Britaniji niso 
prejemali poročil prek spletne aplikacije, vendar lahko danes na podlagi pregleda 
njihove uradne spletne strani https://www.uktradeinfo.com/index.cfm?task=intrastat 
vidimo, da propagirajo uporabo spletne aplikacije, za uporabo katere najdemo tudi 
kratka navodila s slikami v pomoč pri izpolnjevanju spletnega obrazca. 
 
Grafikon 7 prikazuje, da PE v Romuniji poročajo samo prek spletne aplikacije, kljub 
temu da ima najniţji deleţ podjetij (41 %), ki imajo dostopnost do interneta. 
V Romuniji so namreč sprejeli zakonsko določilo, da se podatki za Intrastat zbirajo le 
s spletnim obrazcem, zato je na grafu stoodstotni deleţ PE, ki poročajo prek te 
oblike. 
Spodaj je prikazana slika romunske spletne aplikacije. Razvidno je, da se ta ne 
razlikuje od tiste, ki jo imamo v Sloveniji. 
 
Slika 18: Spletna aplikacija 
 
Vir: Intrastat Romunija (2010) 
 
»Eurostat mora zagotoviti primerljivost podatkov, kar pomeni, da morajo biti podatki 
v vseh drţavah članicah zbrani in obdelani po isti metodiki.« (Eurostat, 2010)
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5.5 DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA IZBIRO NAČINA POROČANJA 
5.5.1 Podjetja z dostopom do Interneta 
 
«Internet je svetovni WAN (širše omreţje) med seboj povezanih računalnikov, ki 
pokriva velika geografska omreţja. Uporabnikom omogoča dostop do podatkov, 
komuniciranje, izmenjavo informacij po celem svetu, in to hitro in poceni. Paketi 
podatkov se prenašajo in prejemajo po internetu prek internetnega protokola (IP). 
Razlikovati moramo internet in svetovni splet (World Wide Web – WWW). Internet je 
transportni mehanizem za prenos podatkov, svetovni splet pa je program, ki ta 
prenos omogoča.« (E-poslovanje v podjetjih v Sloveniji in EU, 2004 - 2008, 2010, str. 
26) 
 
»IT in internet lahko igrata bistveno vlogo v podjetjih pri izvajanju strategije za 
razvoj, pri povečanju strateškega marketinga, pri promocijskih prizadevanjih, pri 
odnosih s strankami in pri kakovosti proizvodov oz. storitev.« (Google books, 2010) 
 
Internet in dostop do svetovnega spleta sta postala pomemben del vsakodnevnega 
poslovanja podjetij. S pojavom elektronskih sporočil (e-pošta) se je močno spremenil 
način komuniciranja; to je postalo in še postaja hitrejše in raznoliko. 
 
Tabela 7 in Grafikon 8 prikazujeta drţave članice EU in deleţ podjetij z dostopnostjo 
do interneta med letom 2004 in 2009. 
 









Belgija 70 :  Luksemburg 48 89 
Bolgarija 28 70 Madţarska :  76 
Češka 38 78 Malta :  93 
Danska 80 82 Nizozemska 54 87 
Nemčija 54 89 Avstrija 55 77 
Estonija 68 86 Poljska 28 58 
Irska 32 80 Portugalska 49 85 
Grčija 21 84 Romunija 7 41 
Španija 72 94 Slovenija 62 85 
Francija :  93 Slovaška 25 78 
Italija 23 84 Finska 71 94 
Ciper 35 87 Švedska :  89 
Latvija 45 62 Velika 
Britanija 
50 88 
Litva 50 58 
Vir: Eurostat (2010) 
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Grafikon 8: Dostopnost podjetij do interneta v drţavah EU 
 
Vir: Eurostat (2010) 
 
»V letu 2004 je imelo v EU-27 dostop do interneta 46 % podjetij, v Sloveniji pa 62 % 
podjetij. Deleţ takih podjetij je bil najmanjši v Romuniji (7 %), sledili sta Grčija (21 
%), Bolgarija (28 %) in Slovaška (25 %), največji pa je bil na Danskem (80 %). Pet 
let pozneje, v letu 2009, je imelo v Sloveniji dostop do interneta 85 % podjetij, 
največ na Finskem ter Španiji (94 %), v EU-27 pa v povprečju 83 % podjetij. 
Deleţ podjetij z dostopom do interneta se je precej povečal tudi v Romuniji, in sicer 
za 34 odstotnih točk (na 41 %), in še posebej na Slovaškem, za 53 odstotnih točk 
(na 78 %).» (E-poslovanje v podjetjih v Sloveniji in EU, 2004 - 2008, 2010, str. 26) 
 
Tudi v Slovaški je viden napredek, saj tudi tu 67 % PE poroča elektronsko in sicer 
prek spletnega obrazca. Prav tako velja za Češko, saj se iz leta v leto povečuje deleţ 
podjetij z dostopom do interneta, s tem pa se povečuje tudi poročanje prek spleta 
(Grafikon 7). 
 
Na podlagi teh podatkov ne morem posplošiti, da dostop podjetij do interneta vpliva 
na izbiro elektronskega načina poročanja za Intrastat. 
 
Kot primer lahko navedem drţavo Romunijo, ki, kljub temu da ima najniţji deleţ 
podjetij z dostopom do interneta (41 %), poroča za Intrastat samo prek spleta. Vzrok 
za tako povečan odstotek podjetij z internetnim dostopom v letu 2009 pa je to, da je 
Romunija z vstopom v EU leta 2007 zakonsko določila le poročanje prek spletne 
aplikacije. Dostop do interneta v podjetjih se je zato moral povečati. Kot drugo pa 
bom navedla Češko, ki poroča predvsem prek spletne aplikacije (Grafikon 7), kljub 
temu da drţava nima ravno visokega deleţa podjetij z dostopom do interneta (78 
%). Razlog za tako visok deleţ poročanja prek spletne aplikacije je ta, da so na 
Češkem ustvarili program IDES, ki je na voljo brezplačno. 
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Ta program omogoča vnos podatkov v spletno aplikacijo. 
»Na Češkem je zakonsko predpisano, da za vpis več kot 15-ih postavk v poročilo za 
Intrastat, mora PE poročilo pripraviti in izročiti le v elektronski obliki. PE lahko izroči 
le en papirni obrazec za prejem in enega za odpremo blaga.« (Manual for Intrastat 
CZ 2009, str. 23) 
 
Končna ugotovitev je torej, da internetni dostop v podjetjih ne vpliva na izbiro 
elektronskega načina poročanja. Predvsem od drţave same je odvisno, kako bo 
zasnovala sistem za zbiranje podatkov za Intrastat. 
 
Drugo postavljeno hipotezo lahko zato ovrţem. 
5.5.1.1  Računalniško znanje 
 
»Rezultati iz leta 2007 kaţejo, da ima več kot tri četrtine prebivalstva na 
Nizozemskem, Švedskem in v Nemčiji osnovno računalniško znanje. Najniţji deleţi so 
bili registrirani v Bolgariji (32 %) in Romuniji (29 %). Visoko stopnjo računalniškega 
znanja pa so dosegli v Luksemburgu in na Danskem.« (Europe in figures, 2009, str. 
499) 
 
Grafikon 9: Računalniško znanje posameznikov 
 
Vir: Europe in figures (2009, str. 499) 
 
Na podlagi teh podatkov lahko sklepam, da znanje oz. spretnost uporabe računalnika 
nista ključnega pomena za odločanje PE o izbiri načina poročanja. 
V Romuniji je namreč najvišji odstotek zavezancev, ki poročajo na elektronski način, 
kljub temu da imajo na podlagi Grafikon 9 najniţji deleţ posameznikov, ki ima le 
osnovno računalniško znanje. 
 
Tudi računalniško znanje posameznikov torej ne vpliva na PE in njihov izbor za 
elektronski način poročanja za Intrastat. Tudi ta del hipoteze lahko ovrţem. 
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5.5.2 Stroški posameznih načinov poročanj z Intrastat 
 
Eurostat je vsaki drţavi članici poslal vprašalnik o poročanjih. Vprašalnik je bil 
sestavljen iz več vprašanj, med njimi pa tudi vprašanje glede stroškov za posamezno 
obliko poročanja. Izbirali so med tremi moţnostmi: nizki (law), srednji (medium) in 
visoki (high). Rezultati iz te raziskave so prikazani v Grafikon 10. 
 
Grafikon 10: Stroški načinov poročanj 
 
Vir: Results of the ICT Questionnaire for 2008 (2008, str. 23) 
 
Pričakovano je najmanj stroškov pri papirni obliki poročanja. 
 
Grafikon 10 lahko primerjam z Grafikon 11, ki prikazuje podatke zbrane v raziskavi 
MF-ja RS leta 2006. 
»Od 207 odgovorov se je več kot polovica (114) anketiranih opredelila, da so stroški 
pri poročanju za Intrastat zanemarljivi, 85 anketiranih se je opredelilo, da so stroški 
razumno visoki, medtem ko se je manjši deleţ anketirancev opredelil (8), da so 
stroški previsoki, kjer navajajo razloge: da kot proizvodno in trgovsko podjetje ne 
vidijo razloga, da morajo po razdrobljenih tarifnih številkah poročati Intrastatu, zdi se 
jim zgolj izguba časa; da je potrebno naloţiti drag program, pri tem vidijo tudi visok 
strošek vzdrţevanja (4.1.1.1).« (Poročilo o raziskavi zadovoljstva strank carinske 
sluţbe, 2006, str. 20) 
 
Cene programov za elektronsko poročanje znašajo od 400 do 1600 EUR, mogoče tudi 
več, odvisno od vrste programa in njegovih lastnosti. 
Izbira programa za poročanje prek EDI sporočil (EDIFACT) je torej zelo pomembna, 
saj v primeru izbire nejasnega in kompliciranega programa, ki nam ne omogoča 
enostavnega poročanja, lahko za PE ali deklaranta predstavlja visok strošek, saj mora 
izbrati novo, zanj ustrezno rešitev. Izbira le te pa je velika, saj je veliko ponudnikov, 
ki omogočajo te storitve (4.1.1.1). 
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PE, ki morajo poročati le o majhnem številu postavk, si take oblike programa 
zagotovo ne bodo privoščile, saj je zanje zelo draga. Namesto papirnih obrazcev, pa 
bi lahko začele poročati prek spletne aplikacije, ki je na voljo brezplačno. 
 
Čeprav je poročanje prek spletne aplikacije ( INSTAT/XML) brezplačno, pa Grafikon 
10 kaţe, da so stroški tega dokaj visoki. Stroški pri tej obliki poročanja namreč 
nastanejo v primeru, da PE ali deklaranti sami kupijo in naloţijo program izbranega 
ponudnika, ki samodejno zbira vse potrebne podatke (masa, količina, cena ...), ki jih 
je potrebno vnesti v poročilo za Intrastat in le-te samodejno vnese v spletno 
aplikacijo. Cene teh programov so podobne cenam tistih programov, ki se jih 
uporablja za poročanje prek elektronskih sporočil. Dodaten strošek pri INSTAT/XML 
pa predstavlja še nakup digitalnega potrdila pri pooblaščenih overiteljih. Povprečna 
cena digitalnega potrdila znaša okrog 15 EUR. Cene pa se med overitelji razlikujejo. 
 
Grafikon 11: Višina stroškov pri poročanju za Intrastat 
 
Vir: Poročilo o raziskavi zadovoljstva strank carinske sluţbe (2006, str. 20) 
 
»Povprečni mesečni stroški posredovanja obrazcev prek EDI načina in vzdrţevanja 
programskih rešitev za poročanje podatkov za Intrastat znašajo okrog 110 EUR na 
mesec za podjetja, ki sama poročajo podatke za Intrastat, in okrog 25 EUR na mesec 
za deklarante. Povprečni mesečni znesek računa, ki ga deklaranti izstavijo podjetjem, 
pa je 160 EUR na mesec.» (Čirjakovič, 2007) 
 
Papirna oblika tudi ne predstavlja večjega stroška za PE, saj je mogoče iz spletne 
strani Intrastata natisniti obrazec z prejem ali odpremo. Plačati je potreba le 
poštnino, za poslane obrazce v priporočeni pošiljki. 
 
Kot zanimivost naj omenim še primer podjetja, ki je s popolnoma brezpapirnim 
poslovanjem veliko prihranilo. 
»Pred leti je eno izmed velikih slovenskih podjetij z 2000 zaposlenimi in 95-odstotnim 
zunanjetrgovinskim poslovanjem na uvozni in izvozni strani po enoletnih izkušnjah 
uvedbe brezpapirnega sistema carinjenja naredilo analizo prihrankov in drugih 
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pozitivnih učinkov. Ocenjujejo, da znašajo neposredni prihranki na letni ravni eno 
mesečno bruto plačo celotnega podjetja.« (CURS, 2008) 
 
Razlog za še vedno dokaj visok deleţ PE, ki poročajo prek papirnih obrazcev, so 
najniţji stroški te oblike poročanja. Tudi poročanje prek elektronskih sporočil za 
deklarante same ne pomeni velikega stroška, medtem ko za podjetja, ki poročajo 
sama, taka izbira načina poročanja na začetku predstavlja visok strošek. 
 
Razloga za prejemanje velikega števila poročil v obliki strukturiranih datotek ne gre 
iskati v povezavi s stroški, saj so ti glede na opravljeno raziskavo Eurostata za to 
obliko poročanja največji (Grafikon 10). 
 
Za tako visok deleţ PE, ki poročajo z strukturiranimi datotekami, je torej po mojem 
mnenju odgovorna drţava sama, ki PE ne spodbuja k izbiri elektronskega načina 
poročanja, kljub razvitosti IT v njihovih drţavah (Grafikon 7, Grafikon 8) in hkrati 
ponuja to »zastarelo« obliko poročanja. V Sloveniji se za to obliko nismo odločili in je 
tudi ne uporabljamo. 
 








Podatki oz. grafikoni prikazujejo, da je v Sloveniji najbolj razširjen EDI način 
poročanja, število obrazcev v spletni aplikaciji pa se iz leta v leto povečuje. Razlog za 
to je, da je večini PE to najlaţja oblika poročanja. Cilj zaposlenih na Oddelku za 
Intrastat pa je ta, da naučijo čim več PE poročati s spletnimi obrazci. Na dan 
prejmejo veliko klicev zavezancev za poročanje, ko se ti znajdejo v teţavah pri vnosu 
podatkov, ne poznajo tarifne številke, postavke ali pa imajo le kakšna splošna 
vprašanja o Intrastatu. Zaposleni jim s svojo vljudnostjo skušajo pomagati 
izpolnjevati poročila v spletni aplikaciji in jih prepričati, da je to najenostavnejši način 
poročanja, za katerega je potrebno imeti le digitalno potrdilo. 
 
V EU pa je najbolj razširjena uporaba četrte oblike poročanja (strukturirana 
datoteka). V Sloveniji te oblike nismo uveljavili in je verjetno kljub moţnosti ne bi 
uporabljali, saj je cilj Generalnega carinskega urada uvesti povsem elektronsko 
poslovanje. Ţe pred vstopom Slovenije v EU se je več kot 99 % carinskih postopkov 
opravljalo elektronsko. Danes se vedno manj podatkov shranjuje v papirnih oblikah, 
saj te zahtevajo tudi prostor za arhiv. 
 
Ugotovim lahko, da je Slovenija ena izmed drţav, kjer PE poročajo večinoma v 
elektronski obliki. Kljub šele šestletnemu delovanju Intrastata je ta zelo napredoval in 
bo verjetno še bolj. Oddelek je začetne teţave v preteklih letih odpravil in sedaj 
stremi le š k izboljšavam. 
 
Z razvojem IT se povečuje tudi potreba po novih računalniških programih, ki bi bili še 
bolj enostavni za uporabo in bi PE omogočili čim hitrejše poročanje za Intrastat. 
Danes ima ţe skoraj vsak računalnik in dostop do interneta. Ta nam poleg spletnega 
nakupovanja, prenosa datotek, internetne telefonije idr., ponuja še moţnost e-
poslovanja. 
S tako hitrim tempom razvoja IT in e-poslovanja kmalu ne bomo več potrebovali tako 
velikega števila zaposlenih v organizacijah, ki bodo uvajale tak način poslovanja. 
 
Z raznimi seminarji za PE in raznimi kontrolami, ki jih izvajajo zaposleni na oddelku, 
seznanjajo poročevalce o oblikah poročanja in priporočajo predvsem uporabo spletne 
aplikacije. S takim načinom seznanjanja se bo odstotek uporabe elektronskega 
poročanja še povečal in zmanjšal odstotek tistih PE, ki še vedno najbolj zaupajo 
papirni obliki. 
 
Prav razni seminarji in spletne strani mnogo pripomorejo k seznanjanju zavezancev o 
načinih poročanja. 
 
»To prikazuje Grafikon 12, kjer se je od 509 odgovorov največ anketirancev (149) 
opredelilo, da informacije pridobivajo na spletnih straneh carinske sluţbe, 116 na 
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carinskih uradih, 105 na seminarjih, 86 v uradnih publikacijah, 27 se jih je opredelilo 
pod opcijo drugo, najmanj anketirancev pa se je opredelilo za Generalni carinski urad 
(26). Od 27 anketirancev, ki so se opredelili za odgovor drugo, je 8 anketirancev 
navedlo, da informacije pridobivajo pri špediterjih, pri Oddelku za Intrastat, na 
spletnih straneh SURS-a, na Trinet portalu ter na spletni strani njihovega 
programerja.« (Poročilo o raziskavi zadovoljstva strank carinske sluţbe, 2006,str. 16) 
 
Grafikon 12: Kje pridobivate informacije v zvezi z Intrastatom? 
 
Vir: Poročilo o raziskavi zadovoljstva strank carinske sluţbe (2006,str. 16) 
 
Gospodarska kriza je po mojem mnenju imela vpliv na izbor načina poročanja 
zavezancev za Intrastat. Tiste PE, ki so se ravno odločile za poročanje prek 
elektronskih sporočil, oz. za nakup programa, ki bi jim to omogočil, so se zaradi 
gospodarske krize l. 2009 premislile, saj bi nabava ustreznega programa zanje 
predstavljala dodaten strošek, ki si ga v tem kriznem času ne bi mogle privoščiti. 
 
Razvitost IT v drţavah članicah EU oz. deleţ podjetij z dostopom do interneta ter 
računalniško znanje posameznikov ne vplivajo na izbiro elektronske oblike poročanja. 
Tudi stroški ne vplivajo povsem na odločitev poročevalcev o posamezni obliki 
poročanja. Če bi se PE odločale na podlagi stroškov, ki jih zahteva posamezen način, 
bi te verjetno poročale prek spletnega obrazca, ne pa prek strukturiranih datotek, 
katere predstavljajo zanje večji strošek (Grafikon 10). 
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7 TEŢAVE PRI ELEKTRONSKEM POROČANJU 
 
 
Ker je v Sloveniji cilj Oddelka za Intrastat, da bi čim več PE poročalo prek spletne 
aplikacije, in ker se deleţ le-teh iz leta v leto povečuje, je prav, da omenim tudi 
teţave, s katerimi se srečujejo tako PE ali njihovi deklaranti kot tudi zaposleni na 
oddelku. 
 
Nekatere izmed bistvenih napak so: 
 
 Nepravilno izpolnjevanje postavk. Predvsem gre za to, da nekaj podatkov, kot 
so masa in predvsem tarifa, PE ne vpišejo. 
 Napačno vnašanje podatkov. PE oz. njihovi deklaranti uporabljajo pri vnašanju 
pike namesto vejice. 
 Ko PE podaljšajo rok digitalnega potrdila, ne obvestijo Oddelka o novi šifri, 
zato ne morejo vstopiti v spletno aplikacijo. 
 Ko PE kličejo na Oddelek večkrat ne upoštevajo navodil, ki jim jih dajo 
zaposleni in pritiskajo druge tipke, zato poročila ne izpolnijo pravilno. 
 Poročevalci mislijo, da v mesecu, ko niso imeli nobenih prejemov ali odprem 
blaga, ni potrebno poslati poročila Intrastatu. V tem primeru morajo poročati 
tako imenovano nično poročilo. Obrazce je potrebno izpolniti samo v glavi 
dokumenta, kjer se nahajajo podatki o podjetju (naslov in davčna številka) ter 
obdobje poročanja. Ob tem se še v polju »vloga dokumenta« vpiše šifro 0, 
ostala polja pa se pusti prazna. Če se tega obrazca, v primeru ko ni bilo 
prejemov ali odprem, ne pošlje, se obravnava, kot da podjetje ni poročalo. 
 
S tovrstnimi napakami pa se soočajo tudi v ostalih drţavah članicah EU. O morebitnih 
nepravilnostih so PE obveščene in jih je mogoče odpraviti. V drţavah, kjer pa PE v 
večji meri poročajo s papirnimi obrazci ali preko strukturiranih datotek, je odprava 
napak daljša, saj morajo PE na novo poslati popravljena poročila. Pri elektronskem 
poročanju prek spletnega obrazca pa se vsi podatki shranijo in jih ni potrebno na 
novo vpisovati v obrazec, ampak se popravijo le napake, ki jih program samodejno 
zazna. 
 
Pogoste teţave, s katerimi se srečujejo vse drţave članice EU, je tudi neporočanje. 
Nekatera podjetja, kljub zavezanosti za poročanje, ne pošljejo obrazcev. 
 
»Po podatkih Eurostata v povprečju vseh drţav članic kar 4,7 % vrednosti blagovne 
menjave pri prejemih blaga in 2,9 % vrednosti blagovne menjave pri odpremah 
blaga. Takemu pojavu v angleščini pravimo »hard non-response«. Ločimo pa tudi 
»late non-response«, kar pa velja za podjetja, ki poročajo šele po prejemu 
opominov.« (Statistični dnevi 2004 - Intrastat začetki) 
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V Sloveniji se zaposleni na Oddelku za Intrastat s takimi primeri redko srečujejo. Ti 
dve obliki neporočanja pa veljata tudi za poročanje prek papirnega obrazca in prek 
strukturiranih datotek. 
Teţav, ki se pojavljajo pri poročanju, se verjetno ne bomo nikoli povsem znebili; le-te 
pa bi zmanjšali z večjo osveščenostjo ljudi, s še večjim številom predavanj o načinih 
poročanja in pa z večjimi predpisanimi kaznimi za neporočanje (3.4.2). 
 
Napake bi se lahko veliko hitreje reševalo, če bi se PE odločale samo za elektronski 
način poročanja, saj so programi oz. spletne aplikacije zasnovani tako, da PE 
obvestijo o napačnem vnosu (podatek se obarva v rdeče). 
 
Oddelek za poročanje in nadzor je dolţan: 
 
 določiti PE, ki niso poročale; 
 v roku enega dneva po izteku poročanja poslati PE obvestilo po e-pošti ali 
faksu, da morajo nemudoma poročati; 
 po poteku roka enega tedna in šestih dni (T+6) poslati opomin pred izrekom 
mandatne kazni, naslovljen na direktorja (priporočeno s povratnico); 
 uvesti mandatni postopek; 
 voditi evidenco glede opominjanja. 
 
Slika 19: Naloge Oddelka za poročanja in nadzor 
 
Vir: CUNG (2009) 
 
Verjetno bo potrebno še nekaj časa preden se bo e-poslovanje v posameznih drţavah 
popolnoma uveljavilo, kar velja tudi za Slovenijo. Še prej kot razvoj e-poslovanja, bo 
potrebno PE prepričati, da so novejši načini poročanj enostavnejši in predstavljajo 
zanje manjši strošek. 
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8 PREDLOG ZA POVEČANJE UPORABE ELEKTRONSKEGA 
NAČINA POROČANJA ZA INTRASTAT V SLOVENIJI IN EU 
 
 
Predlog za Slovenijo 
 
Mnogo PE se ne zaveda enostavnega elektronskega načina poročanja. Zaposleni na 
Intrastatu prejmejo veliko klicev tistih PE, ki ne zaupajo poročanju prek spletnega 
obrazca, ampak še vedno le papirni obliki. 
 
Rešitev tega problema bi lahko bila zakonska določba, da morajo vse PE pridobiti 
digitalna potrdila in poročati preko spletne aplikacije. Kot primer lahko navedem 
DURS, ki zahteva oddajo poročil po elektronski poti. 
V pomoč tistim, ki bi se odločili za poročanje preko spleta, bi jim bili zaposleni v 
Oddelku za Intrastat, saj ti vedno nudijo pomoč pri vnašanju podatkov tistim, ki šele 
prvič spletno poročajo. Zaposleni namreč pri prvem in drugem poročanju vodijo 
zavezance pri pisanju poročila, tako da se lahko ti postopka vnašanja v spletno 
aplikacijo popolnoma naučijo. Poleg tega pa so jim tudi vedno na voljo. 
 
Menim, da z morebitnim sprejetjem takega zakona ne bi prihajalo do teţav, saj so PE 
o tej obliki ţe dolgo seznanjene, poleg tega pa so imele natančen prikaz vseh oblik 
poročanja tudi na seminarjih, ki jih pripravlja Oddelek. 
Seveda pa bi nov sprejet zakon zahteval večjo potrebo po kadru, saj bi verjetno 
predvsem v začetku sprejema novega zakona prihajalo do večjega števila klicev PE, 
kasneje pa bi bilo le teh občutno manj. 
 
Predlog za EU 
 
K večjemu deleţu elektronskega poročanja v EU bi najbolj pripomoglo to, da bi se v 
nekaterih drţavah, kot so Ciper in Latvija, bolj reklamiralo e-poslovanje. Tako bi ti 
dve drţavi lahko zmanjšali število prejetih papirnih obrazcev. Prav tako bi zakonsko 
določilo, da morajo vse PE in njihovi deklaranti pridobiti digitalna potrdila in poročati 
preko spletne aplikacije, pripomoglo k zmanjšanju poročanja prek papirnih obrazcev 
in strukturiranih datotek. Ta korak je ţe naredila Romunija, kjer so zakonsko 
predpisali elektronsko poročanje prek spletnega obrazca ţe z njenim vstopom v EU, 
leta 2007. 
Bolgarija, Madţarska, Estonija, Malta, Italija in Španija imajo zelo velik deleţ 
poročanja prek strukturiranih datotek. Po mojem mnenju je to zelo nepraktična 
oblika poročanja. 
 
Dokler v drţavah ne bodo sprejeti določeni ukrepi, bodo PE poročale na načine, ki jih 
tudi sedaj uporabljajo, jih poznajo in o njih menijo, da so zanje najboljši, čeprav se 
motijo. Le z zakonskim določilom bi se PE spodbudilo, da začnejo uporabljati zanje 
najenostavnejši način - elektronsko poročanje prek spletne aplikacije, čeprav bi 
verjetno na začetku med zavezanci za poročanje prišlo do nejevolje. 
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Prav sprejetje novega zakona bi verjetno pospešilo tudi razvoj IT v drţavah članicah, 
kjer ta še ni povsem razvita. Računalniška oprema postaja vedno bolj moderna in s 
tem mogoče tudi nekoliko bolj zahtevna. Elektronski način poročanja je zato treba v 






PE imajo na razpolago dokaj veliko izbiro različnih načinov poročanja za Intrastat. 
Tiste, ki poročajo ţe od začetka delovanja Intrastata, od leta 1993, še vedno 
uporabljajo zastarele oblike poročanja, kot so papirno in poročanje prek 
strukturiranih datotek. Z razvojem IT pa se je uvedel postopek elektronskega 
poročanja, ki je cenejši in enostavnejši za uporabo. 
 
Elektronsko poročanje se med zavezanci za Intrastat vedno bolj širi. V Sloveniji se še 
posebej povečuje uporaba elektronskega načina poročanja prek spletnega obrazca. 
Za ta način se v veliki meri odločajo PE same, kot tudi njihovi deklaranti, saj je to 
najcenejša in najenostavnejša oblika, za katero je potrebno pridobiti le digitalno 
potrdilo. Slovenija je na informacijskem področju med vodilnimi drţavami članicami 
EU. Prvo postavljeno hipotezo, da se v Sloveniji povečuje uporaba elektronskega 
načina poročanja, lahko potrdim. 
 
Dostopnost do interneta in računalniško znanje posameznikov v določeni drţavi 
članici EU nista ključna za izbiro elektronske oblike poročanja. Tudi stroški, ki so 
potrebni za posamezno obliko poročanja, ne vplivajo na PE in deklarante ter njihov 
izbor poročanja. 
Sklenem lahko, da dejavniki, ki vplivajo na izbiro načina poročanja, niso ne razvitost 
IT v posameznih drţavah članicah, ne računalniško znanje posameznikov, niti višina 
stroškov poročanj. Mojo drugo in tretjo hipotezo zato lahko ovrţem. 
 
Dobljeni rezultati oz. samo ena potrjena hipoteza so me presenetili, saj sem bila 
prepričana, da razvitost IT v drţavah članicah vpliva na zavezance za Intrastat in 
izbiro poročanja. Menila sem, da v drţavah, kjer je razvoj IT v velikem razmahu, PE 
poročajo predvsem po elektronski poti, kar pa se je izkazalo za neresnično. 
 
IT oz. razvoj e-poslovanja v drţavah članicah EU ne bosta veliko pripomogla k izbiri 
elektronske oblike poročanja. Za uspešnost pri uveljavitvi tega načina bo morala 
pristopiti drţava sama in sicer z zakonsko določitvijo, da se v drţavi uporablja samo 
elektronska oblika, medtem ko papirni obrazec in strukturirana datoteka ne bosta več 
v veljavi. Na tak način bi bili deklaranti in PE primorani obvezno poročati elektronsko, 
s tem pa bi se zmanjšali tudi njihovi stroški poročanja, zmanjšal bi se obseg dela 
zaposlenih na Oddelku, s tem pa bi se povečalo tudi računalniško znanje 
posameznikov in razvoj računalniške tehnologije ter programske opreme. Vse to pa 
je odvisno od drţave same oz. od njenega interesa. 
 
Ţivimo v tretjem tisočletju in čas je, da zamenjamo papir, diskete, kasete, zgoščenke 
in trakove za nove, sodobnejše oblike, ki nam bodo olajšale dolgotrajne postopke, 
prihranile čas in pot. 
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Prvi korak v to smer je ţe storila Evropska komisija s sprejetjem Strategije i2010, s 
katero poudarja pomen razvoja IT in e-poslovanja. Tudi drţava Romunija je sprejela 
zakon, ki določa poročanje le prek spletnega obrazca. Njihov način se je pokazal za 
uspešnega, zato menim, da bi se zakonsko določilo lahko uveljavilo tudi v drugih 
drţavah članicah, vključno s Slovenijo. 
 
Še vedno je veliko PE, ki zaupajo starim oblikam poročanja - papirnemu in poročanju 
prek strukturiranih datotek. Z raznimi seminarji in opisom poteka elektronskega 
načina poročanja, na spletnih straneh pristojnih organizacij v drţavah članicah, bi 
zavezancem za poročanje ta način pribliţali, hkrati pa bi se izognili še nekaterim 
teţavam, s katerimi se srečujejo tako zaposleni na Oddelku za Intrastat, PE in 
deklaranti. 
 
Verjamem, da se bo v nekaj letih sedanja statistika povsem spremenila in bo 
poročanje potekalo samo elektronsko, zato bi bilo zanimivo sedanje podatke 
primerjati s prihodnjimi in ugotoviti, ali imam prav. Mogoče pa bom to storila prav 
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SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC 
 
 
CUNG Carinski urad Nova Gorica 
CURS Carinska uprava Republike Slovenije 
DDV davek na dodano vrednost 
DURS Davčni urad Republike Slovenije 
EDI elektronsko poročanje z elektronskimi sporočili 
EU Evropska unija 
EUR euro 
Eurostat Statistični organ Evropske unije 
e-poslovanje elektronsko poslovanje 
GCU Generalni carinski urad 
ID identifikacijska številka 
Idr in drugo 
IP internetni protokol 
Ipd. in podobno 
IT informacijska tehnologija 
l. leta 
OCR optični čitalec podatkov 
oz. oziroma 
PE poročevalska enota 
RIP računalniška izmenjava podatkov 
RS Republika Slovenija 
SURS Statistični urad Republike Slovenije 
t.j. to je 
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SEZNAM SLOVENSKIH PREVODOV TUJIH IZRAZOV 
 
 
Prevodi iz angleškega jezika: 
 
EDI for Administration, Commerce and 
Transport: the ISO standard for electronic 
dataformat (EDIFACT) 
elektronsko poročanje z 
elektronskimi sporočili 
hard non-response neporočanje kljub zavezanosti 
i.e. to je 
Help desk pomoč uporabnikom 
late non-response poročanje po prejemu opomina 
law, medium, high nizki, srednji, visoki 
message/header/test indikator sporočilo/glava/pokazatelj 
paper form                                                                                    papirni obrazec 
Provider of Statistical Information (PSI): 
trading company 
poročevalska enota 
submitting INTRASTAT Declarations (PSI) 
Statistical Office of the European 
Communities 
Statistični organ EU 
Structured File strukturirana datoteka 
third declaring party (TDI) deklarant 








Priloga 1: Seznam kratic drţav članic EU 
 
 
BE Belgija LU Luksemburg 
BG Bolgarija HU Madţarska 
CZ Češka MT Malta 
DK Danska NL Nizozemska 
DE Nemčija AT Avstrija 
EE Estonija PL Poljska 
IE Irska PT Portugalska 
EL Grčija RO Romunija 
ES Španija SI Slovenija 
FR Francija SK Slovaška 
IT Italija FI Finska 
CY Ciper SE Švedska 
LV Latvija UK Velika Britanija 
LT Litva   
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PRIJAVA ZA VKLJUČITEV V POROČANJE ZA INTRASTAT ZA POROČEVALSKE 
ENOTE IN DEKLARANTE 
 
A) POROČEVALSKA ENOTA 
 
A1) Podatki o poročevalski enoti (izpolnijo poročevalske enote ali deklaranti* za svoje poročevalske enote) 
 
Davčna številka (2 mestna šifra drţave + davčna številka)  SI           
Šifra organizacijske enote (pri poročevalskih enotah 000)  000 
Ime podjetja            
Naslov     
 Ulica in hišna številka          
 Kraj            
 Poštna številka           
 Pošta            
 Občina            
 Spletni naslov           
 
* Če deklarant poroča za več poročevalskih enot, izpolni prijavo za vsako poročevalsko enoto posebej. 
 
 
A2) Elektronski naslov poročevalske enote (izpolnijo poročevalske enote, ki poročajo same z izmenjavo 
elektronskih sporočil – podatke dobijo od ponudnika rešitve za elektronsko poročanje za Intrastat) 
 
Izdajatelj kvalificiranega digitalnega potrdila (Registrirani overitelj)*        
Serijska številka kvalificiranega digitalnega potrdila**/***          
Posrednik ****            
Naslovnik ***** – Elektronski naslov ali drug identifikator pri ponudniku       
Ime podjetja, ki je razvilo rešitev (kratko ime)         
 
* Naziv registriranega overitelja - certifikatne agencije, ki je izdala kvalificirano digitalno potrdilo (npr. SIGEN-CA). 
** Serijska številka (Serial number) digitalnega potrdila v šestnajstiški (hex) obliki (npr. 2E4A294C). Digitalno potrdilo je 
lahko isto kot pri uporabi aplikacije Intrastat. 
*** Če ima digitalno potrdilo več parov ključev, vnesete serijsko številko, ki pripada paru ključev za digitalni podpis in 
šifriranje (Key usage = Digital Signature, Key Encipherment (a0)). 
**** Šifra posrednika v carinskem sporočilnem sistemu (npr. P001; podatek poročevalski enoti posreduje ponudnik rešitve za 
elektronsko poročanje za Intrastat). 
***** Elektronski naslov oz. drug identifikator pri ponudniku. Podatke poročevalski enoti posreduje ponudnik rešitve za 
elektronsko poročanje za Intrastat. 
 
 
A3) Podatki za uporabo spletne rešitve Intrastat (izpolnijo poročevalske enote, ki ţelijo uporabljati spletno 
rešitev Intrastat za poročanje in/ali nadzor nad svojimi dokumenti) 
 
Izdajatelj kvalificiranega digitalnega potrdila (Registrirani overitelj)*        
Serijska številka kvalificiranega digitalnega potrdila**,***          
Poročevalska enota bo spletno rešitev uporabljala za:  Nadzor nad svojimi dokumenti  Poročanje  
 
* Naziv registriranega overitelja - certifikatne agencije, ki je izdala kvalificirano digitalno potrdilo (npr. SIGEN-CA). 
** Serijska številka (Serial number) digitalnega potrdila v šestnajstiški (hex) obliki (npr. 2E4A294C). Digitalno potrdilo je 
lahko isto kot v točki A2. 
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*** Če ima digitalno potrdilo več parov ključev, vnesete serijsko številko, ki pripada paru ključev za digitalni podpis in 
šifriranje (Key usage = Digital Signature, Key Encipherment (a0)). 
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B) DEKLARANT (izpolnijo deklaranti ali poročevalske enote, ki bodo poročale prek deklaranta) 
 
B1) Podatki o deklarantu 
 
Davčna številka (2 mestna šifra drţave + davčna številka):  SI       
Šifra organizacijske enote deklaranta    001 
Ime podjetja            
Naslov     
 Ulica in hišna številka          
 Kraj            
 Poštna številka           
 Pošta            
 Občina            
 Drţava (če ni SI)           
 Spletni naslov           
 
    
B2) Elektronski naslov deklaranta 
 
Izdajatelj kvalificiranega digitalnega potrdila (Registrirani overitelj)*        
Serijska številka kvalificiranega digitalnega potrdila**/***          
Posrednik ****            
Naslovnik ***** – Elektronski naslov ali drug identifikator pri ponudniku       
Ime podjetja, ki je razvilo rešitev (kratko ime)         
 
* Naziv registriranega overitelja - certifikatne agencije, ki je izdala kvalificirano digitalno potrdilo (npr. SIGEN-CA). 
** Serijska številka (Serial number) digitalnega potrdila v šestnajstiški (hex) obliki (npr. 2E4A294C). Digitalno potrdilo je lahko 
isto kot pri uporabi aplikacije Intrastat. 
*** Če ima digitalno potrdilo več parov ključev, vnesete serijsko številko, ki pripada paru ključev za digitalni podpis in šifriranje 
(Key usage = Digital Signature, Key Encipherment (a0)). 
**** Šifra posrednika v carinskem sporočilnem sistemu (npr. P001; podatek deklarantu posreduje ponudnik rešitve za elektronsko 
poročanje za Intrastat). 
***** Elektronski naslov oz. drug identifikator pri ponudniku. Podatke deklarantu posreduje ponudnik rešitve za elektronsko 
poročanje za Intrastat. 
  
 
B3) Kontaktna oseba deklaranta 
 
Ime in priimek kontaktne osebe          
Telefon kontaktne osebe           
Faks kontaktne osebe           
E-pošta kontaktne osebe           
 
 
B4) Podatki za uporabo spletne rešitve Intrastat (izpolnijo deklaranti, ki ţelijo uporabljati spletno rešitev Intrastat 
za poročanje in/ali nadzor nad poslanimi dokumenti) 
 
Izdajatelj kvalificiranega digitalnega potrdila (Registrirani overitelj)*        
Serijska številka kvalificiranega digitalnega potrdila**,***          
Deklarant bo spletno rešitev uporabljal za:   Nadzor nad dokumenti   Poročanje  
 
* Naziv registriranega overitelja - certifikatne agencije, ki je izdala kvalificirano digitalno potrdilo (npr. SIGEN-CA). 
** Serijska številka (Serial number) digitalnega potrdila v šestnajstiški (hex) obliki (npr. 2E4A294C). Digitalno potrdilo je lahko 
isto kot v točki A2. 
*** Če ima digitalno potrdilo več parov ključev, vnesete serijsko številko, ki pripada paru ključev za digitalni podpis in šifriranje 
(Key usage = Digital Signature, Key Encipherment (a0)). 
 
 
C) PODATKI O PRIJAVITELJU (izpolnijo vsi prijavitelji) 
 
Podjetje              
Ime in priimek            
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E-pošta             
Datum prijave    
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jun 44,66 16,45 38,89 3,32 96,68 0 
jul 44,88 17,34 37,78 3,99 96,01 0 
avg 45,92 17,96 37,53 4,12 95,92 0 
sep 46,74 18,06 35,20 4,55 95,45 0 
okt 46,62 18,10 35,29 4,72 95,28 0 
nov 46,43 17,92 35,65 4,88 95,12 0 
dec 46,85 17,96 35,19 4,87 95,13 0 
SKUPAJ 322,10 123,79 255,53 30,45 669,59 0 
povprečje 46,01 17,68 36,50 4,35 95,66 0 
2005 
jan 50,22 20,42 29,36 4,76 95,24 0 
feb 47,94 18,95 33,10 5,16 94,84 0 
mar 48,65 18,78 32,57 5,41 94,59 0 
apr 49,09 18,63 32,29 5,44 94,56 0 
maj 46,03 17,07 36,90 5,67 94,33 0 
jun 46,23 16,86 36,92 5,84 94,16 0 
jul 46,40 17,07 36,53 6,16 93,84 0 
avg 46,36 16,95 36,69 6,23 93,77 0 
sep 46,57 16,73 36,70 6,27 93,73 0 
okt 46,27 16,75 36,98 6,49 93,51 0 
nov 46,50 16,83 36,68 6,84 93,16 0 
dec 46,46 16,88 36,66 7,05 92,95 0 
SKUPAJ 566,72 211,92 421,38 71,32 1128,68 0 
povprečje 47,23 17,66 35,12 5,94 94,06 0 
2006 
jan 45,78 16,48 37,74 7,37 92,63 0 
feb 49,05 17,81 33,14 7,15 92,85 0 
mar 45,76 15,70 38,54 7,60 92,40 0 
apr 53,15 17,33 46,85 8,30 91,70 0 
maj 45,64 14,82 39,54 8,44 91,56 0 
jun 45,92 14,83 39,25 8,42 91,58 0 
jul 45,86 14,63 39,50 8,57 91,43 0 
avg 45,69 14,69 39,62 8,54 91,46 0 
sep 45,76 14,72 39,52 8,76 91,24 0 
okt 46,41 14,16 39,43 9,15 90,85 0 
nov 46,54 14,12 39,34 9,32 90,68 0 
dec 46,89 13,88 39,34 9,48 90,52 0 
SKUPAJ 469,02 155,17 393,13 82,30 917,70 0 
povprečje 46,87 15,26 39,32 8,43 91,58 0 
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jan 49,57 12,31 38,12 9,87 90,13 0 
feb 55,30 8,71 35,99 16,55 83,45 0 
mar 51,55 8,23 40,22 17,23 82,77 0 
apr 52,28 8,24 39,48 12,39 87,61 0 
maj 52,41 8,15 39,44 12,71 87,29 0 
jun 53,13 8,02 38,86 12,90 87,10 0 
jul 52,98 8,14 38,88 12,93 87,07 0 
avg 52,20 7,91 39,90 13,48 86,52 0 
sep 52,62 7,84 39,53 13,97 86,03 0 
okt 52,75 7,61 39,63 14,40 85,60 0 
nov 52,96 7,47 39,56 14,84 85,16 0 
dec 53,94 7,39 39,67 15,15 84,85 0 
SKUPAJ 631,69 100,02 469,28 166,42 1033,58 0 
povprečje 52,64 8,34 39,11 13,87 86,13 0 
2008 
jan 52,18 7,04 40,77 15,92 84,08 0 
feb 55,63 7,63 36,74 16,57 83,43 0 
mar 54,91 7,18 37,92 17,13 82,87 0 
apr 55,44 7,02 37,54 17,46 82,54 0 
maj 55,08 6,98 37,94 17,56 82,44 0 
jun 54,91 7,04 38,05 17,92 82,08 0 
jul 54,92 6,86 38,22 18,29 81,71 0 
avg 55,17 6,82 38,01 18,53 81,47 0 
sep 55,17 6,75 38,08 18,99 81,01 0 
okt 55,40 6,71 37,89 19,85 80,15 0 
nov 55,69 6,55 37,76 20,14 79,86 0 
dec 55,93 6,48 37,58 20,67 79,33 0 
SKUPAJ 660,43 83,06 456,50 219,03 980,97 0 
povprečje 55,04 6,92 38,04 18,25 81,75 0 
2009 
jan 55,68 6,25 38,07 20,87 79,13 0 
feb 61,11 7,67 31,22 19,43 80,57 0 
mar 60,57 7,45 31,98 19,86 80,14 0 
apr 60,62 7,36 32,02 20,43 79,57 0 
maj 60,41 7,39 32,20 21,05 78,95 0 
jun 59,89 7,32 32,79 21,47 78,53 0 
jul 60,11 7,13 32,76 21,81 78,19 0 
avg 60,00 7,08 32,93 22,00 78,00 0 
sep 60,19 7,00 32,81 22,59 77,41 0 
okt 60,12 6,86 33,02 22,83 77,17 0 
nov 60,30 6,76 32,93 23,65 76,35 0 
dec 60,44 6,65 32,91 24,22 75,78 0 
SKUPAJ 719,44 84,92 395,64 260,21 939,79 0 
povprečje 59,95 7,08 32,97 21,68 78,32 0 
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Priloga 6: Prejeti obrazci ( v št. in %) 
2005             2007       









št. odstotek št. odstotek št. odstotek  št. odstotek št. odstotek št. odstotek 
jan 14108 82,39% 2186 12,77% 830 4,85% jan 14294 72,39% 3780 19,14% 1672 8,47% 
feb 12688 79,86% 2231 14,04% 969 6,10% feb 9063 53,40% 6602 38,90% 1307 7,70% 
mar 12930 80,30% 2212 13,74% 960 5,96% mar 9223 52,00% 6881 38,80% 1631 9,20% 
apr 14273 81,00% 2399 13,61% 949 5,39% apr 12973 67,35% 4695 24,37% 1595 8,28% 
maj 14490 80,09% 2415 13,35% 1187 6,56% maj 11887 65,78% 4570 25,29% 1614 8,93% 
jun 14164 79,68% 2408 13,55% 1205 6,78% jun 12327 65,71% 4829 25,74% 1603 8,55% 
jul 15301 80,60% 2506 13,20% 1178 6,20% jul 12175 66,05% 4659 25,28% 1598 8,67% 
avg 13983 79,40% 2444 13,88% 905 6,72% avg 12423 66,26% 4639 24,74% 1688 9,00% 
sep 133 78,76% 2381 14,12% 1202 7,13% sep 11556 64,62% 46 25,82% 1708 9,55% 
okt 15003 80,30% 14344 13,24% 2128 6,46% okt 12580 65,78% 4787 25,03% 1756 9,18% 
nov 13832 78,20% 2665 15,07% 1191 6,73% nov 13941 66,72% 5162 24,70% 1793 8,58% 
dec 14757 79,09% 2711 14,53% 1190 6,38% dec 13505 65,93% 5172 25,25% 1806 8,82% 
povprečje  12972 79,97% 3409 13,76% 1158 6,27% povprečje 12162 64,33% 4652 26,92% 1648 8,74% 
2006             2008       
jan 12965 76,97% 2593 15,39% 1287 7,64% jan 11359 61,84% 5050 27,49% 1960 10,67% 
feb 12228 78,19% 2419 15,47% 991 6,34% feb 11641 63,67% 4993 27,31% 1649 9,02% 
mar 13637 76,62% 2805 15,76% 1356 7,62% mar 12953 65,11% 5160 25,94% 1782 8,96% 
apr 11451 72,30% 2928 18,49% 1460 9,22% apr 12583 64,08% 5278 26,88% 1774 9,03% 
maj 13784 76,65% 2758 15,34% 1440 8,01% maj 13308 64,21% 5609 27,06% 1808 8,72% 
jun / 77,82% / 14,77% / 7,42% jun / 63,46% / 27,11% / 9,42% 
jul 15372 77,75% 2897 14,65% 1501 7,59% jul 12601 63,43% 5378 27,07% 1888 9,50% 
avg 14461 76,94% 2838 15,10% 1497 7,96% avg 12647 63,24% 5464 27,32% 1886 9,43% 
sep 13291 75,64% 2798 15,92% 1482 8,43% sep 10583 59,55% 5248 29,53% 1940 10,92% 
okt 15227 76,33% 3170 15,89% 1553 7,78% okt 12861 62,41% 5793 28,11% 1952 9,47% 
nov 15688 77,08% 3117 15,32% 1547 7,60% nov 12270 61,92% 5888 28,57% 1960 9,51% 
dec 16092 77,43% 3134 15,08% 1557 7,49% dec 11582 60,92% 5474 28,79% 1956 10,29% 
povprečje 14018 76,64% 2860 15,60% 1425 7,76% povprečje 12217 62,82% 5394 27,60% 1869 9,58% 
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 št. odstotek št. odstotek št. odstotek 
jan 9983 56,17% 5740 32,30% 2050 11,53% 
feb 9191 59,68% 4857 31,54% 1352 8,78% 
mar 9974 60,36% 5103 30,88% 1446 8,75% 
apr 10851 60,93% 5533 31,07% 1426 8,01% 
maj 9813 58,58% 5483 32,73% 1456 8,69% 
jun 9585 58,24% 5389 32,75% 1483 9,01% 
jul 10057 58,81% 5550 32,46% 1493 8,73% 
avg 10583 59,52% 5691 31,99% 1510 8,49% 
sep 8974 56,61% 5343 33,71% 1534 9,68% 
okt 10716 59,07% 5888 32,46% 1538 8,48% 
nov 10909 59,16% 5961 32,33% 1570 8,51% 
dec 10611 58,34% 5986 32,91% 1590 8,74% 
povprečje 10103 58,79% 5543 32,26% 1537 8,95% 
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IZJAVA O AVTORSTVU IN NAVEDBA LEKTORJA 
 
 
Spodaj podpisana študentka Cigoj Anja, izjavljam, da sem avtorica diplomskega dela 
z naslovom Izbira elektronskega načina poročanja zavezancev za Intrastat v Sloveniji 
in Evropski uniji, ki sem ga napisala pod mentorstvom dr. Mitja Dečmana. 
 
Diplomsko delo je lektorirala ga. Vanesa Gregorič. 
 
Strinjam se z objavo diplomskega dela na spletnih straneh fakultete. 
 
 
Ljubljana, junij 2010 
 
 
Podpis študentke_____________________ 
